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L A DEUDA DE U L T R A M A R 
Se ha dispuesto que se entregue al 
Banco de España la cantidad de ca-
torce millones de pesetas, con cargo á 
la amortización de la Deuda de Ul-
tramar, que figura en la cuenta de 
aquel establecimiento. 
PARA LAS VICTIMAS DE I T A L I A 
Cuando se reanuden las sesiones de 
las Cortes, se pedirá un crédito con 
destino al alivio de las víctimas de 
Italia. 
TERREMOTO 
E n Santa Oim de Tenerife se ha 
sentido un ligero temblor de tierra, 
que no lia cansado daños ni desgra-
cias personales. 
L A CATEDRAL D E TOLEDO 
Según noticias oficiales, amenaza 
núna la Catedral de Toledo. 
AÑO NUEVO Y REYES 
Para estos días el BOSQUE D E BO-
LONIA, Obispo 99, tiene á la venta 
gran surtido de juguetes á precios in-
verosímiles. Los niños pobres pueden 
tener también sus juguetes, porque 
hay una sección especial en beneficio 
de ellos. 50 por ciento de descuento. 
E L BOSQUE D E BOLONIA.—Obis-
po número 99. 
Pues la que le dá el derecho 
de intervención, que no debe de dife-
renciarse gran cosa del de conquista. 
Si iha venido haciendo hasta ahora 
de poder legislativo y 'ejecutivo á 
la vez, en todo género de asuntos, 
¿por qué ha de ex t rañar á madie que 
dicte unas reglas un poco severas pa-
ra que esos «soberanos de m a ñ a n a no 
le dbliguen á volver? 
Eso, más que otra cosa, lo que de-
muestra es la buena fe con que esta 
vez nos dejan los interventores. 
¿iQue la Policía jcómduce a l Congre-
so á un padre de la Patria, como si 
fuera un malhechor? 
¿Y qué? Peor sería que la Inter-
vención tercera los condujera á todos 
á la vida privada, sin poder y sin 
sueldo. 
Los futuros legisladores, en vez de 
indignarse, lo primero que deben ha-
cer, tan pronto como se constituyan, 
•es dar por 'aclamación, un voto de 
gracias para quien tan previsora co-
mo desinteresadamente se ha ocupa-
do en su porvenir. 
Varios colegas vienen indignados 
contra él decreto de Mr. ,]\Lagoon, re-
gulando las funciones de los cuerpos 
•oplegisladores. 
Eso de que los legisladores sean 
oblig-aclos por la fuerza á asistir á las 
sesiones es inaudito, á juicio de d i -
chos periódicos. 
Y por otro lado, añade alguna, 
¿qué autoridad tiene el Gobernador 
Provisional, representante de un go-
bierno extranjero, para decretar pre-
ceptos reglamentarios al Congreso de 
un país que es libre y soberano? 
El pueblo de Cuba 
y los soldados de la Unión 
Ha comenzado la evacuación del 
ejército americano y con ese motivo 
en todos 'los puntos de la isla donde 
aquél tiene establecidos destacamen-
tos, ed vecindario, con unanimidad 
elocuente, demuestra sus simpatías 
hacía los soldados de la gran repú-
blica. 
Es indudable que, en general, las 
tropas enviadas á Cuba por los Esta-
dos Uñidos en v i r tud de la actitud 
asumida por don Tomás Estrada Pal-
ma frente á la revolución de Agos-
to, han correspondido á la confianza 
que en ellas depositara el Grobierno 
de su país y se han hecho merecedoras 
del título de "e jé rc i to de pacifica-
c i ó n " que se les dió y con cuyo carác-
ter arribaron á Jas playas cubanas. 
Salvo algunos casos aislados, imposi-
biles de evitar cuando se trata de co-
lectividades de cierta índole, las guar-
niciones americanas dieron constan-
témente ejemplos de corrección y dis-
ciplina, caíptándose la estimación y el 
respeto del .pueblo cubano, que veía 
en elilas la única garant ía de paz en 
los días de inquietudes y sobresaltos 
que sucedieron á raiz de la revuelta 
de 1906. 
No nos sorprende el espectáculo 
que se ofrece con motivo de la despe-
dida al ejército de la Unión america-
na, porque las*tropas que en esta se-
gunda intervención trajo á Cuba la 
poderosa república vecina son de un 
ejército regular, con oficialidad inteli-
gente y culta, con jefes pundonoro-
sos, con noción de lo que significa la 
verdadera disciplina y con pleno co-
nocimiento de su responsabilidad y de 
.su misión pacificadora. Fuera un ejér-
cito de leva, compuesto de mercena-
rios, como el que vino en 1899, y cier-
tamente que no se ofrecería el espec-
táculo de fraternidad y concordia que 
en estos días se observa entre el pue-
blo de Cuba y los soldados de la 
Unión. 
Hay motivo, pues, para que nos fe-
licitemos de la manera que termina 
esta segunda intervención americana, 
y nosotros lo reconocemos con gusto 
y fundamos en él las más lisongeras 
esperanzas, porqne teniendo Cuba ne-
cesariamente que viv i r en relaciones 
estrechas con los Estados Unidos, á 
su personaiidad y á sus derechos de 
pueblo libre conviénenle en grado su-
mo fortalecer los lazos de una amis-
tad honrad a, merced á la cual se iden-
tifiquen los cubanos, sin renegar de su 
raza y sin olvidarse de sus costum-
bres característ icas, con las virtudes 
que atesora el gran pueblo de Wa-
shington, de Jeífferson y de Lincoln. 
â*— 
D e s d e W a s h i n g t o n 
31 de Diciembre. 
E l año que hoy termina ha visto 
lo que se ha llamado el "portento tur-
co." la t ransformación pacífica y sú-
bita del imperio otomano en monar-
quía const'itucioinal y la caída del dic-
tador venezolano Castro; ca ída que 
es un cuasi-portento. Se elogia, con 
justicia, á ios turcos, no solo porque 
han sabido conspirar, empleando el 
más decente y científico de los mé-
todos revolucionarios, que es el espa-
ñol, el "brazo del e jé rc i to , " sí, que, 
también, por lo juicioso de su conduc-
ta 'después del t r iunfo y por lo mo-
derado de su programa, que contras-
ta favorablemente con las exageracio-
nes, y el terrorismo de la revolución 
rusa. E l d^seo de los turcos de ser l i -
bres y la energía con que han logrado 
serlo bate en brecha la idea, puesta 
en cárculación por los ingleses, de que 
hay pueblos, condenados por su san-
gre y por su religión, á perpetua in-
ferioridad política. La luz del progre-
so aliimbrando poco á poco todo el 
planeta. Ha llegado ya á Rusia, á 
Turqu ía y á Persia y ahora entra en 
la India, donde el gobierno británico 
va á hacer concesiones al nacionalis-
mo. 
Lord Morley, ministro de la India, 
las ha atnunciado y definido en el dis-
curso maestro que pronunció el. día 
17 en la Cámana Al ta . En el plan 
que ha expuesto hay firmeza y libe-
ralismo. Ha declarado que los recien-
tes y numerosos crímenes, cometidos 
por los agitadores indios y que reve-
lan la existencia de unía conspiración 
anarquista, justifican el empleo de me-
dios sumarios de repres ión; "deploro 
—ha dicho—esta mecesidad, pero te-
nemos que contar con los hechos." 
Pero ha agregado que no se impone 
menos la necesidad de satisfacer los 
que ha calificado de "naturales y le-
gitimaos deseos" del pueblo de la I n -
dia. Algunos políticos ingleses, pa-
recidos á ciertos " integris tas" que 
nosotros hornos padecido, publicaron 
en la prensa de Londres una carta, d i -
ridiga a l ministro, en la cual aconse-
jaban una conducta de intransigencia 
y de 'brutalidad "para impresionar la 
ámaginación oriental . ' ' Contra esto ha 
protestado el vizconde Morley en uno 
de los más elocuentes pasajes de su 
discurso. 
—No creo—ha dicho—eso de que 
los orientales toman siempre la bon-
dad por miedo. E l fundador del cris-
tianismo apareció en un país oriental; 
y cuando se me asegura que los orien-
tales sólo se dejan influir por el te-
mor, me niego á admit ir eso, como 
me he negado á aceptar la ex t raña 
afirmación de Carlyle, de que la cues-
tión definitiva entre dos séres huma-
nos es: " ¿ P u e d o matarte ó puedes 
matarme á m í ? " No pienso que nin-
guna sociedad organizada haya po-
dido subsistir sobre estos principios 
ni que la brutalidad esté siempre pre-
sente en las relaciones entre los hu-
manos. 
En la primavera próx ima discutirá 
el Parlamento el proyecto de ley para 
establecer en la India Consejos Legis-
lativos, que t endrán facultades para 
resolver sobre los asuntos iocales y, 
además, -para discutir los asuntos ge-
nerales. E l Congreso Nacional de la 
India, compuesto de partidarios de la 
reforma política, ha aprobado, según 
despachos de Madrás de anteayer, ese 
proyecto de ley, que es el principio 
de una gran transformación. Se oo-
menzará por las Asambleas Provincia-
les y se aciabará por un Parlamento 
m que es tarán representados todos los 
pueblos de la India. La sabia Ingla-
terra, aplica al profundo movimiento 
nacionalista que combate su sobera-
nía, la acción judicial y la acción po-
l í t ica ; .la represión ráp ida contra la 
gente que delinque; la reforma del 
sistema de gobierno para acallar las 
quejas. Por donde se ve que no está-
bamos equivocados los que en Cuba 
pedíamos que, contra la insurrección 
separatista, se emplease la acción, mi-
l i ta r y lia acción política. Esta se em-
pleó, pero con retraso, en Cuba; mien-
tras que los ingleses ss valen de ella 
desde el principio, porque foseen la 
muy apreciable v i r tud polít ica de en-
terarse á tiempo. 
Por el cuasi-portento de Venezuela, 
no me atrevo á felicitar á aquella re-
públtca. Se ha idojCastro, pero ha 
quedado el castrismo. Los hombres 
que han derribado a l dictiador son 
los mismos que han estado asociados 
á su gobierno. Y , apenas adueñados 
del poder, se han apresurado á per-
seguir á los amigos más fieles de Cas-
tro. A la era de este—¡ triste era!— 
se le llamó la Restauración Liberal ; 
á la que ahora ha comenzado se le 
l l amará la Regeneración, ó la Emanci-
pación ó la Puri í icaeurn; y nada pu-
rificará n i emancipará n i regenerará , 
como la anterior, nada res tauró , á no 
ser los bienes terrenales de algunos 
sujetos. Más le hubiera convenido á 
Venezuela que Castro hubiese durado 
algo más y que hubiese caído de otra 
manera y con circunstancias que hi-
ciesen inevitable allí el control de los 
Estados Unidos. Con él, los partddos 
se mejorarían, se crear ían hábi tos de 
libertad, de orden y de legalidad y se 
podría , al cabo de algunos años, ce-
lebrar elecciones verdaderas, como es-
tas que ha habido en Cuba. Con la 
eliminación de Castro, se resuelven las 
cuestiones exteriores de Venezuela; 
pero aquella repúbl ica sigue siendo 
tan "convuls iva" como antes y tea-
tro de las hazañas de los dictadores. 
X . Y . Z. 
Por Cilios Enridnez 
La canitidad de $250, donada por el 
Centro Gallego y á que nos referimos 
en nuestra edición de ayer tarde, está 
dedicada á la fundación de un grupo 
escolar que, con el nombre ilustre de 
Curros Enríquez, se organiza actual-
mente en Coruña, por iniciativa del 
Alyuntamiento y cultas sociedades de 
la capital de Galicia. 
CORREO E X T R A N J E R O 
E l desastre de Sicilia y Calabria.—Su 
iSantidad el Papa.—Comité inter-
nacional de socorros. —Conventos 
' derruidos. 
A su Santidad el Papa le produjo 
honda impresión el conocimiento de 
los hechos que se han desarrollado en 
Sicilia y en la Calabria. 
Inmediat/imante ordenó que se hi-
ciese una circular excitando los sen-
itimientos del mundo católico y que se 
crease un Comité Inter nacional da' 
Socorros cuya lista encabezó con' 
un millón de francos. 
El Rey Víctor Manuol se ha «us* 
cripto con dos millones de liras. 
P ío X ha recibido un caíble en el1 
que se le .comunica la triste noticia de 
haber 'perecido en la catás t rofe graru 
número de sacerdotes, religiosas j¡: 
hermanas de las distintas comunida* 
des y algunos obispos. 
Los conventos de Mesina y de Re* 
gio han sido destruidos totalmente, ñ 
Los Reyes en Ñápeles.—Escena emo î 
clonante.—Partida para Calabria yi 
Sicilia. 
Dicen de Ñapóles que los Reyes vare! 
á partir inmediatamente para Sicilia* 
L a reina Elena se ha resistido «li 
qnedarse en iNápoles por creer en ella' 
ineludible deber el acompañar al Hejj 
etn su peligrosa excursión. 
La escena que se desarrolló en e l 
momento de la despedida fué emocio-1 
naute. La reina, arrasados loa «'jos ett 
lágrimas, besaba y estrcteiiaba fuerte-, 
mente entre sus brazos á sus cuatrof 
•hijos que le imploraban que se que-¡ 
dase. h 
"Tris te deber el de los Reyes.—dijdi 
la princesa montenegrina— sacrificaB1 
los sentimientos fraternales en bien da 
su pueblo; pero como deber, al f i n , ha 
de cumiplirl o en bien de los desgracia-
dos que allí piden socorro." 
Dicho lo cual, abrazó por últimai 
vez á sus hijos y pocos momentos des-
pués part ía el tren á toda velocidadJ 
en dirección á Calabria. 
Lo que dice un testigo 
Urna muger que gravemente herid* 
llegó á Cata no en la mañana del 29l 
procedente de Mesina, ha hecho el si* 
guiemte relato de la catástrofe, delan* 
te de sus salvadores:: 
*" Aquello fué horrible, infernal. Im-
posible encontrar palabras en idioma 
alguno con las que referir tan espan-
tosa ca tás t rofe ; pero p rocu ra ré hacer 
memoria para enterarles de algo de lo 
que v i . 
"Cuando se pro lu jo la primera sa-
cudida era tan temprano, que casi to-
dos los habitantes de Mesina se encon-
traban en .el lecho. Yo me desperté ái 
causa de las oscilaciones que sent í &u 
mi casa, por el ruido de los cristales al 
caer hechos pedazos y por el estrépi-: 
to de la vajilla a l romperse contra e l 
suelo. 
"Algunos segundos después de ha-
ber advertido el movimiento , fui ' 
lanzada violentamente de mi cama, y, 
aunque herida por el golpe que reci-
bí, no perdí el con acimien to y puda 
darme cuenta de la situación. 
" C o m p r e n d í que no podía salvarme 
de una muerte cierta si no alcanzaba 
la calle y reuniendo todas mis fuer-
zas y sobreponiéndome al terror q u é 
sentía, me lancé por las escaleras, lo-
graindo alcanzar la puerta. 
" M i calle como casi todas las i n -
mediatas, estaba, llena de personas me-
dio •enloquecidas que completamente 
desnudas, como yo misma, hacían co-
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ro á Jos gritas de agonía de los que ha-
bían quedado sepultados oatre las «rui-
•nas de Las ipjiimeras casas que se vinie-
ron,al g^elo. 
" E n aquel momento llovía á torren-
tas. 
'Los muros de las «ftasas crugían de 
una manera espantosa al chocar unos 
contra otros y derrumbarse, 
'Nosotros esperalbamos de un mo-
mento á otro quedar enterrados en-
tre los pscombro« y á mis hermanos, 
. que me siguieron eu la huida, y á mí, 
nos parecía imposible seguir viviendo 
al .notar que las casas -se hundían de-
lante de •nosoitro.s; otras se venían al 
huelo instantes .deSipués de haber 
1'asado y da-ndo ¡saltos so.bre las hun-
didlas y huymdo de las que se ibambo-
leaban á nuestro lado, conseguimos 
alcanzar un sitio que ¡por ser más es-
pacioso, nos prestaba mayor seguri-
dad. 
' ' Poco antes de Me-gar á este sátio,me 
hirió en la oaibeza un mueble que cayó 
a la calle desde un tercer piso. 
"De ipronto empezó á subir la ma-
rea de una manera tan ráp ida , que en 
pocos minutos había invadido la ciu-
dad. 
"Cre ímos que había llegado para 
nosotros e l f i n del mundo. Una in-
mensa ola lo1 inundó todo y el espanto-
so ruido que prodnjo su choque con-
tra, los edificios nos ¡heló l a sangre. 
"Inmediatamente después de su-
f r i r las 'consecuencias del agua, se 
presentó el fuego. Las explosión ss 
de gas se sancedían oasi sin intermi-
tencias y las llamas empezaron á 
alumbrar la población con luz sinies-
tra. 
" E n este ¡momento habíamos lle-
gado en l a huida á la calle más •cén-
trica de iMesina, en donde había unas 
tres m i l personas que como nosotros 
no sabían qué haeer. 
Unas imploraban el favor del cielo 
y puestas de rodillas rezaban á vo-
ces. Otras estaban como clavadas en 
MI sitio y la mirada fi ja en un punto 
ó demostrando la indiferencia del ex-
travío. Otras, en f in , marchaban de 
uno á otro lado sin rumibo f i jo y sin 
saber el partido que habían de tomar. 
"De ¡pronto una casa inmediata á 
nosotros, se vino al suelo; llamas que 
parec ían llegar al eielo me cegaron y 
en estos momentos perdí el sentido 
sin que haya podido darme cuenta de 
nada más, 'hasta que herida me en-
contré á salvo 3-/entre ustedes." 
L a locura del cariño.— E n taca de 
sus hijos. 
Um desgraciado que vagaba por la 
ciudad emprendió veloz carrera y se 
t iró al mar de cabeza. 
Llamaba á grandes voces á su mu-
jer é hijos y por suponer que estahan 
en un vapor, nadaba furiosamente 
lanzando gritos horribles. 
Recogido ¡por el vapor "Washing-
ton , " dijo llamarse Francisco Loja-
eono. Inú t i l .cuantos esfuerzos se h i -
cieron por calmarlo, después de con-
vencerse de que allí no estaba su fa-
milia. 
'Empezó á gritar pidiendo que lo 
llevaran .á tierra, pues estaba viendo 
á su mujer y sus hijitos que lo llama-
iban desde la costa y de pronto con 
la razón completamente perturbada, 
saltó por la borda del -buque y se 
t iró al mar. 
'Durante algún tiempo se le vió lu -
char con las olas y cada vez que salía 
á la superficie se le ..oía decir: "Espe-
radme ¡higitos, esperadme, que ya voy 
por vosotros, pronto estaré á vuestro 
lado; ' ' ¡pero bien pronto falto de fuer-
za sin duda, se sumergió para siem-
pre entre las Olas. 
¡Pobre padre 1 
L a configxtraoión del estrecho de Me-
súaa.—Faros y aldeas desaparesidos 
.Buques extranjeros para »1 lugar 
de la catástrofe. 
Dicen de Palermo que los marinos 
llegadas á, dicha capital aseguran que 
el estrecho ha cambiado totalmente 
su configuración así como la oosta 
meridional de I tal ia . 
Las aldeas inmediatas al estrecho 
así como los farcs han sido barridos 
por el mar y la tcosta aiparece com-
pletamente pelada y desprovista de 
cuanto represente vida. 
La navegación es imposible. 
E l ministro francés de marina ha 
ordenado que salgan los acorazados 
"Jnst ice" y " V e r i t é " para el lugar 
de la catástrofe. También mar-
chan varios torpederos y todos los 
¡buques llevan provisiones y dinero 
para atender á las prinieras necesi-
dades. 
E l gohierno español ha ordenado 
que marche un buque de guerra á 
Mesina, llevando igualmente provi-
siones y material sanitario. 
Los acorazados ingleses "Eur-
yans" y " M i n e r v e " recibieron tam-
(bién la orden de marchar á Mesina 
y salieron de Malta inmediatamente 
con dicho .rumbo. 
E l crucero inglés "Sn t l ey" que 
acababa de salir de Mesina cuando 
ocurrió el temblor de tierra, recibió 
aviso por la telegrafía sin hilos, de 
regresar á dicho pnnto. 
LA ADORACION NOCTURNA 
Solemne é imponente resultó la v i -
gilia de fin de año, celebrada por la 
Sección Adoradora de 'esta ciudad. 
Guiados un tanto por la curiosidad, 
puesto que era la primera vez que á 
las do-ce de la noche una asoe^acióo 
de seglares rendía culto al Señor del 
tiempo y de la eternidad, nos encami-
namos al teftiplo de las Ursulinas. 
A las diez y media hicimos nuestra 
entrada, quedando agradablemente 
sorprendidos al ver ya repleta de fie-
les el elegante templo de Egido y Sol. 
Nos dirigimos al altar mayor y do 
vimos adornado con sencillez, pero 
reinando en todo gran gusto artístioo. 
Invitados por los adoradores^ pasa-
mos á la sala de guardia y allí vimos 
más de cien homibres, muchos de ellos 
encallecidos por la ruda labor del tra-
hajo corporal. Saludamos al R. P. 
Santiago G. Amigo, que sonreía satis-
fecho al ver tan grande concurso de 
fieles, soldados de Je sús Sacramenta-
do. 
Por último, gran número de invita-
dos formaban entre los socios. 
Según lo anunciado en este y otros 
diarios, á las diez y cuarto dió princii-
pio la junta de turno, con las preces 
reglamentarias y lectura eucarística. 
Después se leyó la orden del Conse-
jo, por la que se admit ían seis socios 
aspirantes á activos, varios aspirantes 
y honorarios; asimismo le comunica-
ba que había nombrado Vice-director 
de la obra al R. P. Santiago G. Ami-
go, y otros pormenores. 
Después se pidió por un adorador 
que a pesar de que ya estaba designa-
da la intención por la cual se aplica-
ba la presente vigilia, pedía se sus-
pendiese y se aplicara .por el eterno 
descauso de los fallecidos en la horri-
ble heciatombe ocurrida en I ta l ia ; por 
unanimidad se acordó lo propuesto. 
Acto seguido el secretario de la 
Sección presentó á los socios al se-
ñor Luis Villaure Coto, presidente de 
la Sección Adoradora Nocturna de 
Oviedo (España) y distinguido ca-
ballero que accidentalmente se halla 
entre nosotros. 
Una salva de aplausos saludó á di-
eho señor presidente, quien con gran 
emoción saludó á los adoradores noc-
turnos cubanos en nom'bre de sus her-
manos los españoles, y en particular 
en nombre de la sección ovetense. 
(Nueve turnos con un total de 200 
socios.) 
Repar t ió entre lo? asistentes estam-
pas c'on el recuerdo de la fundación 
de la obra, en Pola de Lena (Astu-
rias), ocurrida el día 25 de Julio de 
1908; asimismo hizo donación á la 
Obra de su reglamento manual, como 
recuerdo de la visita que nos hacía, 
por cuanto dentro de breves días vol-
vería á retornar á su patria. 
E l jefe de noche, nuestro querido 
•amigo Sr. Ramón Blanco Do val. dele-
gó sus funciones de jefe de vigilia en 
dicho señor presidente, mereciendo 
unánimes elogios por tan cortés defe-
rencia. 
Terminada la junta salimos á la 
iglesia, haciendo la procesión por el 
templo, costándonos mucho trabajo á 
causa del gran concurso de fieles de 
uno y otro sexo. Llegados al altar ma-
yor se expuso al .Señor, entre el humo 
del incienso las armonías del órgano, 
el repicar de las campanas y los can-
tos sagrados de los adoradores y co-
munidad ; formaban un hermoso cua-
dro digno del pincel de Velázquez. 
Nosotros sólo exclamamos: ¡Qué 
grande y hermosa es la Religión Ca-
tólica, Apostólica y Romana y las 
ohras que de ella proceden! 
Siguieron las oraciones de la noche 
y el canto del Invifcatorio, al termi-
nar el cual leyó unas hermosas medi-
taciones acerca del mal g-asto del 
tiempo el R. P. Santiago G. Amigo. 
¡ Nada más hermoso que esas consi-
deraciones, que hajcían un gran bien 
en nuestra alma, .haciéndola elevar á 
su creador, pidiéndole perdón de sus 
faltas para entrar en el nuevo año 
purificada de las faltas cometidas en 
el pasado año! 
Después se cantó el "Miserere" 
y el de "Profundis", rezándose 
nn responso con el pueblo por 
las víctimas de Messina y demás ciu-
dades italianas. A las doee de la no-
che la iguardia se halla arrodillada es-
perando que la campana resuene 
anunciando el nuevo año. 
Cuando con más fe oraban, resuena 
la primer campanada. 
¡ Momento solemne que la humana 
ciencia no puede describir; aquellos 
•hombres altivas, que no humillar ían 
su frente ante n ingún poder terreno, 
lo hacen ante el Dios tres veces santo, 
hasta tocar con el polvo sus frentes! 
¡Nunca más grande nos parece el 
hombre que cuando reconoce su pe-
queñez ante Dios, y así aquellos doc-
tores y humildes obreros en aquel mo-
mento que se humillaban nos parecía 
verlos tocar con su diestra en el cielo! 
Más grande es PranMin cuando in-
terrogado por una niña para que le 
mostrase á Dios, muéstrase humilde, 
reconoce que él no puede enseñarle 
con los ojos corporales; ¡y sin embar-
go ese hombre humilde y que se con-
sidera nada ante el Señor y se humilla 
y dice á la niña : hay Dios, porque el 
mundo nos lo dice, seamos buenos y 
lo veremos; digo que ese hombre jue-
ga con el rayo y lo encadena, y sin 
embargo se humilla ante el Señor! 
Imponente momento, que el pueblo 
católico presente observa, sin respirar, 
pues se podía oir el aleteo de una 
mosca. 
Terminadas las doce campanadas, 
se levantan y resuena el Te-Deun y le 
sigue el Magnífica. Siguen las refle-
xiones del '^ño nuevo, alegres, y en 
las que veíamos el gozo y alegría de 
los bienaventurados d d cielo. 
A la una nos re t i rábamos á la sa-
cristía y la guardia de una á dos en-
tonaba el rezo del primer nocturno de 
Maitines, y así continuaron aquellos 
hombres de fe inquebrantable, des-
preciando el qué dirán y reposo, has-
ta las 6, en que tuvo lugar la misa 
cantada y comunión. 
Las siete serían cuando abandona-
mos el templo é interrogamos al no-
table arquitecto cubano señor Fran-
cisco Marcoteguri. qué tal se hallaba, 
y nos dice: "Dispuesto nuevamente 
á otra vela." 
Antes de despedirnos de tan valien-
tes católicos, preguntamos aü señor 
presidente de la sección ovetense: 
¿Qué tal le pareció el pueblo católico 
de nuestra ciudad? 
— T a le conocía por sn fe y amor 
al augusto Sacramento, pero en la no-
che pasada dió gran .muestra de . f er-
vor religioso y de fina educación, 
pues ni una palabra, ni un ruido tur-
bó la vigilia, á pesar de ser á altas 
horas de la noche; envíele mi felicita-
ción. 
Nos despedimos de tan correcto ca-
ballero y acompañantes, deseánles 
mucho aumento en su obra y un feliz 
viaje al forastero, quien nos dijo que 
enviáramos una representación á la 
gran vigilia nacional española, que 
t endrá lugar en Mayo próximo. 
Trasladamos este ruego á los ado-
radores, á los que felicitamos por tan 
brillante festividad religiosa. 
Un católico. 
Por Sicilia y Gelatina 
Suma recibida hasta hoy: 
Oro Am. 
Ai Sr. Cónsul de Italia por 
remesa del Cuerpo de Bom-
beros de Matanzas $ 5.83 
José Grillo 1,00 
Manuel Rodríguez. 
M . Castilla y Comp. 
1.00 
1.00 
Total, oro americano: $ 6.83 
Oro Esp. 
Al Sr. Cónsul de Italia por 
remesa del Cuerpo de Bom-
beros de Matanzas $ 4.24 
Recolectado del señor Pascual Fie-
tro paolo : 
Pascual Pietropaolo $ 10.60 
B. Moretti . . 5.30 
Soto Fernández y Comp. . . 4.24 
La Habanera 2.1.2 
Alvarez y Añoro, La Francia 10.60 
Menéndez v Hermano (Suc. 
de J. Valles) 5.30 
El Aguila Americana. . . . 5.30 
J. Garlea, S. en C 2.12 
Schelzer y Zoller. . . . . . . 2.12 
Cañedo. García y Comp. , . . 4.24 
E l Encanto. . .' 15.90 
Alvarez y Fernández, La 
Opera. 5.30 
Francisco López 5.30 
Sanjenis Hermanos 5.30 
Ramiro della Riva 10.60 
Recolectado por el Sr. Domenico Le 
V oci: 
Domenico Le Voci 8.48 
Antonio Stabile 4.24 
Franco Branconaro. . . . . 4.24 
Eugenio Sarraceno 5.30 
Antonio Bonifatti 5.30 
Giuseppe Laurito 5.30 
Ciovanni Gentile. . . . . . . 5.30 
Cuenco y Sobrinos. . . . . . 53.00 
La Teresita. Fábrica de dul-
ces 15.90 
Julio Tusan 4.24 
Suc. Estanillo y Compañía . . 10.60 
Nicola. Ajx-ieri 2.12 
Celestino Pérez 0.50 
Colectado por el señor José Ciceraro: 
Giuseppe Ciceraro $ 10.60 
Eulogio Prado 5.30 
Alejandro Bloise 5.30 
José Laureiro 4.24 
Belarmino Alvarez 8.48 
Brunshwig & Pont 5.30 
Rogelio Pórtela 5.30 
Total, plata española: $ 48.1.36 
D O N A T I V O 
Uno de Amarillas nos envía $3.78 
centavos moneda americana con desti-
no á las víctimas de Italia, rogándonos 
hagamos llegar dicha cantidad á ma-
nos de quien corresponda. 
Quedan dichos $3.78 en nuestra re-
dacción á las órdenes del Comité de 
Auxilios á los necesitados de Italia. 
AVISO INTERESANTE 
En atenta comunicación que nos 
dirige nuestro distinguido amigo el 
señor José Pennino, secretario gene-
ral de la Junta Nacional de Auxi l io 
Pro Italia, á favor de las víctimas de 
Calahria y Sicilia, y á nombre de su 
presidente el senador don Adoltfo Ca-
bello, nos paTticipa para que lo haga-
mos público, á lo que con gusto acce-
demos, que todas :las cantidades que 
se recauden, tanto en asta capital co-
mo en el interior de la isla, deben ser 
enviadas directamente al conocido 
banquero de esta capital, señor Juan 
A. Bances Conde, Tesorero del 'Comi-
té Central, y que la entrega de la re-
colecta total se h a r á al Gobierno de 
I tal ia directamente por medio del M i -
nistro de Cuba en Roma y á nombre 
del pueblo cubano. 
Total, oro español: $ 267.62 
Plata 
Sres. Sicilia y" Ferrari , A.1-
quízar. . $ 140.00 
A l Sr. Cónsul de Italia por 
remesa del Cuerpo de Bom-
beros de Matanzas. . . . $ 277.36 
Recolectado del señor Pascual Pie-
tropaolo : 
D. Vega, Sucesores de Molé $ 3.00 
Recolectado por el 8r. Domenico Le 
Voci: 
Giuseppe Miglio. . . . . . $ 2.00 
Domenico D i Vasto 2.00 
Vincenzo Pianelli . . . . . . 2.00 
Vincenzo Martucci 2.00 
Francesco Graziadio 2.00 
Leonardo Le Marco 2.00 
Constantino Escalar y Comp. 2.00 
Daniel Castro Vázquez, . . . 0.50 
Barrios y Mondival 1.00 
Manuel Firmet 0.50 
José González Fernández . . 1.00 
José Fernández 1.00 
Isidoro Barrero 1.00 
Banco Nacional, Sucursal de 
los Cuatro Caminos. . . . 3.00 
Manuel García 1.00 
Antonio Belasguida 1.00 
Valentín Gil 1.00 
Manuel Acheda 1.00 
Mauricio Cabrera Herrrera, 1.00 
Francisco Soto. . 1-00 
Fernando Rubiera 0.60 
Armando Solis 1.00 
Antonio Viia LOO 
F. Gómez 1.00 
J. González 1.50 
Demetrio Cabrera 1.00 
Cans Tanterio 0.40 
Ramón Méndez 0.40 
José Pelaez 0.50 
Lope Cancio LOO 
Fabián Fuentes 0.60 
Francisco Muñoz 1.50 
Manuel Gutiérrez 1.00 
Domingo Iglesias 2.00 
Manuel García 2.00 
José Morada. . ) 1.00 
Barbería, Monte 202 0.50 
Colectado por el señor José Ciceraro: 
Tomás Cima $ LOO 
E. López 3.00 
Manuel Hevia. 4.00 
Luig i Cristiani 0.50 
M. Riesta 0.50 
Pedro y Herrera 2.00 
Pclligo y Cayarga 1.00 
H . Carballeiro v Comp. . . 1.00 
Sra. Del Valle.' . . . . . . LOO 
Victoriano Alvarez. .. .. . . . LOO 
En la Tesorería de la Junta Nacio-
nal de Auxi l io ' se han recibido esta 
mañana varias suscripciones de socie-
dades, entre ellas la del Casino Espa-
ñol de esta capital, cuya lista fué pu-
'b'iicada ayer, que asciende á $503.50 
oro español. 
L A FUNC1.0X DEL N A C I O N A L 
Nuestro respeable amigo el acredi-
tado industrial don Luís C. Guerrero, 
presidente del "Centro Gallego," 
trabaja activamente para el más l i -
sonjero éxi to de la gran función que 
ha de celebrarse en el teatro "Nacio-
n a l " el lunes ¡próximo, dedicándose 
sus productos á mejorar la triste si-
tuaeión de las víctimas de Italia. 
Las excelentes compañías de Ac-
tualidades, M a r t í y Alham'bra. inte-
gran el programa, de esa simpática y 
caritativa fiesta, noble rasgo de cari-
dad del señor Gncrrero, y de las 'So-
ciedades Asturiana y Gallega, que pa-
trocinan dicha función en. proyecto. 
Ya iremos dando los detalles de la 
que por todos conceptos ha de ser 
hermosa fiesta de caridad y amor 
por los que sufren, por los pobres ne-
cesitados del 'Sur de Ital ia. 
CARTAS DE C A N A R I A ^ 
por ahora, modificaciones en lo ya 
acordado para i r transformando la 
organización de Canarias, y que se 
l imitará á desarrollar con tiento y 
pausa un plan completo de reformas 
que tiene en estudio, plan dentro del 
cual habrán de tener satisfacción to-
das las aspiraciones legítimas, legíti-
mamente expresadas. 
* * 
Han vuelto á surgir, con mayor in-
tensidad, hondas divisiones en el se-
no del leonismo que atraviesa una 
aguda crisis interna. 
La guerra de los grutpos en que se 
encuentra desde haee tiempo div id i -
do, adquiere gran viveza y duros to-
nos. Estas desavenencias han tras-
cendido al público manifestándose en 
las columnas de los periódicos del 
partido, que ya no las disimulan. 
Las distintas maneras de apreciar 
los asuntos locales y, sobre todo, la 
lucha irreconeiliaible en el terreno do 
los intereses, donde no se oye la voz 
del patriotismo n i se atiende los con-
sejos de la prudencia, han determina-
do esta situación difíci l ; tan difícil 
que no se ve el modo de resolverla 
satisfactoriamente. 
[Pero el caso es que la resolución 
urge. Los enemigos se envalentonan 
al comprobar el estado precario de 
una fuerza política que fué tan pode-
rosa, y no se satisfacen con men.)s 
que con darla por definitivamente di-
suelta. 
» • 
El nuevo presidehte ha anunciado 
su propósito de normalizar y encau.. 
zar á toda costa la marcha de esa in* 
titución, quebrantada á consecuencii 
de las escandalosas irregularidadei 
úl t imamente descubiertas. 
La Junta se propone activar la re{v 
lización de los varios é importante! 
proyectos de reformas del Puerto qm 
tiene en cartera. 
* 
• * Los lestudiantes canarios de Bar. 
eelona comenzarán á publicar en Eua. 
ro próximo una revista 'quincenal qu< 
l levará el t í tulo de " Idea r ium," ^ 
la colaboración de los más distingui 
dos escritores de las islas. 
iEn Arúcas comenzará también f 
publicarse en breve un periódico titw 
lado el "Defensor de A r ú e a s , " 1 
otro, ampliamente informativo, en 
el Puerto de la Cruz. 
•—Han sido puestos en libertad pro-
visional los jóvenes detenidos coms 
promovedores ó autores de los distur 
bios de hace pocaá noches, cuando, j 
la salida de un tumultuoso mit in, fui 
rota la lápida de marmol en que eg. 
taba grabado el nombre del señoi 
León y Castillo, k la entrada de la ca 
He que lleva esta gloriosa denomina 
ción. 
FRANCISCO GONZALEZ D I A Z . 
KüüSTROS ANIMALES DOMESTICOS 
Las Palmus 15 de Diciembre. 
E l gobierno ha acordado aumentar 
la categoría y el sueldo al Gobernador 
civi l de Canarias, que cobrará en lo 
venidero unas treinta mi l pesetas. 
Con estas mejoras, dicho cargo resul-
ta una buena ,prebenda política que 
h a b r á de tener muchos apetitosos, y 
la mayor importancia del gobernador 
refluirá sobre la capital de la tprovin-
cia, donde, naturalmente, éste tiene 
su residencia. 
En eamíbio, el Delegado del Go-
bierno en Las Palmas cont inuará con 
las mismas limitadas atribuciones de 
que se halla revestido, habiéndose de-
sechado la enmienda en que el señor 
Perojo pedía para dicho funcionario 
más amplias facultades y más inde-
pendencia de acción. 
E l señor Moret, por su parte, 'pre-
sentó una al proyecto de Administta-
ción local, solicitando que se dieran 
todavía mayores amplitudes y pree-
minencias al Gobernador de Canarias, 
hasta convertir sus destino en un v i -
rreinato ó cosa así. Ha tenido el jefe 
de los liberales, promoveedor del mo-
vimiento de coneentración de las iz-
quierdas, una idea desdichada, im-
prqpia de su significación democráti-
ca, cada d ía más enérgica al parecer. 
Aparte lo que implica ese intento de 
retro-ceso á instituciones fracasadas y 
añejas, á (formas caducas de régimen 
colonial, el ilustre ¡político demuestra 
con su iniciativa no haber estudiado 
á fondo el problema canario ó preten-
der resolverlo parcial y precipitada-
mente ; una de las dos cosas, y las dos 
corresponden muy mal á las capaci-
dades, á los altos deberes do quien os-
tenta tan encumbrada representación 
y jefatura en la política española. 
'Constituir a l Gobernar en árbi t ro 
de los prolblemas insulares, dado el 
complicadísimo y dificilísimo carác-
ter de éstos, ser ía un gran error, por 
no decir una grave imprudencia. Si lo 
que se busca y lo que se pide es des-
centralizar la administración de las 
islas garantizando hasta cierto punto 
á cada una el manejo de sus propios 
intereses, si en este sentido ha expre-
sado el mismo señor Moret repetidas 
veces su opiniones, no se concibe cómo 
propone ahora una nueva forma de 
centralización que tendr ía sobre la ya 
conocida y juzgada nuevos inconve-
nientes, entre ellos, en primor térmi-
no, el de abrir, camino á todos los 
riesgos y acechanzas de la arbitrarie-
dad poniendo en las solas manos del 
gobernador las riendas del país. ¿La 
experiencia histórica no tiene valor 
alguno para el señor Moret? /.Cree 
el señor Moret que deben resucitarse 
las cosas definitivamente muertas do 
mala muerte? 
Nada más a'bsurdo; sin contar, por 
supuesto, el .efecto local é inmediato 
que iproduciría la adopción de seme-
jante reforma. Gran Canaria vería 
en ella, antes que todo, el aumento de 
fuerza y poder que adqui r i r ía su an-
tagonista Tenerife por el hecho de ra-
dicar allí, en la capital de las islas, el 
pseudo-virrey. 
L a enmienda de Moret no ha pros-
perado, como era de esperarse. E l se-
ñor Maura ha declarado terminan te-
menté que el gobierno no introducirá, 
lEn mi correspondencia anterior ha-
hlaba de la falta de seguridad perso-
nal que se observa en las principales 
poblaciones de las islas y prometía 
volver sobre el asunto. 
Lo que antes era suceso de extra-
ordinaria rareza, constituye ya una 
nota cuotidiana de la mota periodísti-
ca. Se roba en mi l partes y en mi l 
formas, con todas las variantes del ar-
te de tomar lo ajeno contra la volun-
tad de su dueño; los rateros y tima-
dores extienden leada día su campo 
de operaciones y. lo que es más 'gra-
ve, maniobran libre é impunemente. 
Un joven ladrón, aprovechado é im-
pío, ha rebado sucesivamente los ce-
pillos de todos los templos de Las Pal-
mas y acaba de ser cogido en la Ca-
tedral, en los momentos en que arrau-
blaba con las limosnas del culto des-
pués de haber pasado, para este f in , 
una noche entera dentro de la Basí-
lica. 
Este hijo de iMercurio es. por excep-
ción, isleño; pero casi se tiene la cer-
teza de que sus compañeros de aven-
turas tprohibidas no lo son, sino que 
•pertenecen al hampa internacional y 
en extremo peligrosa que, como sedi-
mento de vicio y de crimen, van de-
jando aquí los vapores de t ránsi to, 
rezagados de una emigración ilícita. 
Con ellos se han introducido en 
Canarias gérmenes de criminalidad v 
per turbación. La policía de que dis-
ponemos es, por su exiguo número, 
incapaz para garantizar el orden y el 
derecho en circunstaneias anormales 
como las presentes; apenas bastaba á 
mantener el "s ta tu quo" de la dis-
ciplina social en los pasadas tiernpos, 
cuando el cosmopolitismo no había 
aun transformado las condiciones de 
la sociedad canaria. Hoy, mul t ip l i -
cadas las necesidades, aumentada 
consideraiblemente y muy mezclada la 
población, necesitamos mayores ga-
ran t í a s y tenemos las mismas 
que tuvimos siempre. Unas cuan-
tas parejas de Guardia Civi l y otras 
tantas de Orden Público y agentes 
municipales, constituyen todo el per-
sonal de seguridad de la isla de Gran 
Canaria. 
No es ext raño que suceda lo que su-
cede; y todavía debemos maravillar-
nos de que el desbordamiento de la 
delincuencia solicitada, estimulada 
por tan lamentable indefensión, no 
haya tomado más graves proporcio-
nes. 
Las tomará si no se acude pronto 
al remedio, que no puede ser otro si-
no el aumento de la vigilancia con 
elementos numerosos y bien prepara-
dos. 
• « 
Han estado en Santa Cruz reciente-
mente, de paso para sus respectivas 
diócesis, los arzobispos de Buenos 
Aires y de Santiago de Chile, el obis-
po de la Plata, y el canónigo chileno 
señor Jara. 
Los ilustres prelados americanos 
visitaron la capital recorriendo los 
edificios públicos y lugares más no-
tables. 
A las pocas horas reembarcaron 
para continuar su viaje. 
—En Las Palmas se encuentra, en-
tre los numerosos turistas de este in-
vierno, un dtoisipo católico inglés que 
diariamente dice misa en una de 
nuestras iglesias. 
—También está aquí, desde hace al-
-gún tiempo, el Dr. .Santiago Beyro. 
Cura pár roco de la Concepción, de 
La Laguna, y 'personalidad de altísi-
mo relieve en la isla de Tenerife. 
. » 
La Junta del Puerto de Las Palmas 
se ha reconstituido bajo la presiden-
cia del marques de Guisla. 
CONFEílENCIAS FAMILIARES 
I I 
E L C A B A L L O Y E L ASNO 
por el F . V. Va« TrfebC S. 4, 
tceannaa) 
¡Ay, señores! Nada semejante á e» 
to tengo que deciros del asno. No 1< 
tengo mala voluntad, creédmelo. H a 
blando de él, dice Sterne en alguui 
parte: " Y o no puedo castigar á esl< 
animal, porque hay en él tal pacien 
cia, se ve descrit a'en su mirada y en 
todo su exterior tal resignación. } 
aboga en su favor de tal manera toele 
esto, que á mí me desarma hasta eí 
punto de no poderle decir una pala 
bra fuerte. Siempre que le encuentro 
sea donde quiera, en la calle ó en el 
campo, atado á un carro ó cargado 
en .libertad ó en esclavitud, siemprl 
tengo alguna palabra de elogio qm 
decirle." Yo también siento en mi in-1 
terior todas esas buenas disposicionei 
de Sterne respecto del asno; pero. . , 
¡qué mieréis! á .pesar de toda mi bue 
na voluntad, no puedo, no, deciroi 
que es obediente el asno. E l asno m 
es obediente; cuando hace lo qm 
quiere el amo. consiste en que lo quj 
el amo quiere le gusta también á él. J 
¿Y es esto obediencia? 
¿•Me permitiréis citar otro hecho di 
mi propia vida ? Me ocurrió en Ipréa 
hace ya mucho t iempo. . . En Flan 
des, en los terrenos llanos (cuyo hori 
zoute, por extenso que sea, termina 
siempre con una línea obscura y mo 
nótona sobre un hermos o cielo azul)^ 
es cosa muy rara una montaña. Pue) 
á dos leguas al sudoeste de Iprés han 
una de esas montañas, que se eleva i 
unos ciento veinte metros sobre el ni 
vel del mar, y se llama Kemmelbergj 
está próximamente cien metros mát 
abajo que la meseta de Entre-Sambre 
e.t-Meuse. Habíamos preparado uní, 
expedición á Kemmelberg para UIÍ 
día de o toño: la expedición había di? 
hacerse en burro, porque por estai 
tierras se usa mucho este género f̂ . 
cabalgatas. Entre hombres, mujeres 3 
niños—en este número estaba yo—se 
riamos unos 17. Lo que tuvimos qui; 
sufrir con estos animales testarudos 
es imposible contarlo; pero entre tan. 
tas cosas, una se 'ha quedado grabadí 
profundamente en mi memoria. To 
có á mi madre en suerte un asno exi 
tremadamente estúpido; parece qut 
estoy viendo aun á mi poívre madrei 
llevaba aquel día un vestido de laui. 
azul, conforme á la moda de la época 
En cuanto salimos del pueblo, se s© 
paró de los demás el borrico, dejó h 
carretera, y á pesar de los golpes y d»; 
los gritos, se metió en una zanja pro 
xima. Echamos pie á t ierra: una va» 
con la brida, otra vez cogiéndole cí' 
las orejas, y otra vez tirándole de 1> 
cola, pusimos á nuestro burro en ca 
mino. . . no sin dejar prendida en ui 
seto buena parte del vestido azul, qul 
formaba un hermoso ramillete con lai 
bayas rojas del espino. 
A los diez minutos se repetía la «11* 
ma historia; al lado opuesto de ante) 
se metía el burro en la cuneta. . • • j l 
¡Cuántas veces á la ida. y cuántas I 
la vuelta hubiese necesidad de sacal 
al jumento de aquellas interminable! 
cunetas, no podré decíroslo! Una co; 
sa sé de cierto, y es. que mi pobre ma 
dre salió con vestido azul y volvió eot 
vestido blanco. . . ¿.Cómo queréis de» 
pues de esto que os hable yo de U 
obediencia del asno? 
(Continuará)-^ 
MUY OPORTUN 
Es siempre oportuna en traer 1 J 
veda des la linda Galathea, la casa cu 
f gal do. Obispo 38. poro no.s p * ^ 
que nunca lo ha sido tanto corno en 
tos di as. que ha surtido su casa < 
"a última palabra en novedades pvw* 
oí 
como so acerca la temporada de oí> 
ra. es natural que todos vayan 
•por guantes y abanicos: es de la 
Mita novedad el surtido de Gaiatue» 
S A N T O T O M A S _ 
Colegio de Triniera y Segunda Enseñanza, Escuela de Comercio ó ídionia 
S u á r e x 26 y 28, l l á b a n a . 
Montado este Colegio á la altura que exigen los adelantos modernos ga-
rantiza una instrucción completa y sólida á cuyo efecto cuenta con un pers 
ual numeroso, escocido 6 idóneo. M 
Las clases comerciales son explieada« por profesores prácticos y entem 
dos, expidiéndose títulos á la terminación de los estudios. 
Se facilitan recría mentes y se remiten por correo al interior d« la 'sla. 
El Director. Manuel Alvarez del llossal. 
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ECOS D E L A MODA 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid, 11 de Diciembre 
Agrupando cuanto se relaciona con 
la " t o i l e t t e " de la nrajer, reunieaido 
1-os mis variados y seductores mode-
los, tomados algunos de las'elegancia.s 
del pasado, inspirados otros en las 
del .presente, la úl t ima Exposición 
de Par í s no •dejó de tener decisiva in-
fluencia en el rumbo que han de se-
guir las modas. 
De esta influencia voy á ocuparme, 
siquiera sea á la ligera, repitiendo 
aqui algo de lo que leí uo M mucho en 
ameno escrito, el cual comienza re-
conociendo que " i a .parure femimue 
se trouve entiéremente renouvelée 
y que con la Exposición de 1900 co-
mentó una "Nueva Era' ' ' para la 
moda. 
Dicen los que se 'hallan perfecta-
mente enterados que icuando se acer-
ca el invierno es cuando las modas 
se hallan más indecisas; cuando las 
muevas "creaciones" salen por esos 
mundos en calidad de ensayo; cuan-
do, á veces, la hechura declarada 
"predi lecta" en el momento en que 
la "saison" se halla en su apogeo, es 
precisamente aquella en que ^menos 
se confió •cuaudo se la lanzó á ¡bus-
car éxito. 
E n vísperas de aquel gran certa-
men, sastres, peleteros, modistas, cos-
tureros y costureras, "hicieron los 
imposibles." , 
En. un espacio de tiempo relativa-
menifce corto tuvieron que buscar y 
eucontrar muchas "ideas" para con-
vertirias en otras tantas hechuras, 
que hab ían de parecea- tan nuevas i al 
terminar como al erDipezar la Expo-
sición. 
Era. pues, necesario inspirarse en 
sesudas "ideas generales," no en ca-
prichosas fantasías ; recurrir á re-
glas de carácter estable; buscar " el 
esti lo," en f in . 
Así se hizo. Bastó visitar la Expo-
sición pocas veces para comprender 
que las tendencias de que la moda ha 
hecho gala después, y hasta ahora, han 
sido, precisamente, " a r r e t ée s , déter-
m i n é e s " . . . (Creo que en 'este mis-
rao sentido ;e expresa la mayor ía de 
Jos mejores "fauseurs" y "faiseus-
ses."' Tendencias agradables. 
.Muchas gracias, so'berana Exposi-
ción; no hemos olvidado, á pesar de 
los ocho años que van transcurridos, 
que te dignaste reunir los elementos 
todos de la historia del traje, todos 
ios tipos, las variaciones todas de las 
elegancias pasadas para eompararlas 
con las presentes. 
¿Cómo no habla de resultar de to-
do ello " u n i d e a l ; " ¿Cómo no ha-
llar "secreta a n a l o g í a " entre ciertos 
detalles del gusto de otros días y 
del gusto actual? 
¿Cómo resistir á la tentación de 
volver al ayer, para darle vida, re-
novarlo, rejuvenecerlo, a,p.rovechan-
do lo(que tenía de más bello? Impo-
sible resistir. 
Quiere decir de todo esto ,'que la 
Exposición de 1900 hizo época en la 
•historia del traje moderno. 
•Hemos convenido en que la moda, 
de entonces -á hoy, ha cambiado por 
completo, y que la silueta de la mu-
jer es otra. 
La característ ica de la moda, ac-
tual está en la hechura del corsé, que 
alarga un poquito el talle por delan-
te y lo acorta por de t r á s ; corsé mily 
largo de caderas. 
Congenia con esta hechura la de los 
trajes con corpino alto de talle. 
A l observar y admirar tanto traje 
con fichú, tanta falda ceñida y vapo-
rosa, tanta enagua-pantalón más lu-
josa que la falda misma, tanto ahrigo 
convertido en magnificencia, tanta 
"Echarpe," tantas gasas en todo, tan-
tas ricas muselinas para todo, tanto 
detalle de exquisitez para todas, tan-
to sombrero inmenso y llamativo y 
tanto velo casi igualmente exagerado 
que el sombrero, debemos compren-
der que la Exposición nos dejó estos 
recuerdos, que las galas femeninas 
que allí causaron tanta admiración, 
son las que ahora sirven de norma y 
para normalizar el gusto.. . ¡Pe ro no 
el presupuesto ! 
SALOME NUÑEZ Y TOPETE. 
LOS EEYES MAGOS 
A LOS CINCO ANOS 
Era noche de Reyes y acababan de 
acostar a Lulsito en su 'cama dorada 
y primorosa. 
Se retiraron sus padres y La ha-
bitación quedó á obscuras: asi que-
dan las almas de los niños cuando los 
padres desaparecen. 
Pero Luisito no d o r m í a ; tenía los 
ojos muy abiertos y clavados en las 
negruras del espacio, como tachuelas 
de lápiz lázuli en negro almohatióii 
de terciopelo. 
Esperaba que de un momento á otro 
viniesen los Reyes Magos. Si la per-
siana golpeaba en el balcón, imagina-
ba que en el bálcon trotaban los caba-
llois de los tres monarcas de Oriente. 
Si desde la calle subían voces confu-
sas, eran, á no dudarlo, voces de la 
comitiva regia. 
—Ya es tán ahí, ya están ahí—pen-
saba.—¿Qué me t r a e r á n ? 
Y seguía con sus grandes ojos azu-
les mirando al espacio negro. 
Poco á poco, sus párpados f ueron 
cerrándose, y á medida que se cerra-
ban, creía que el bal eon se iDa abrien-
do poco á .poco también. 
Cuando del todo se cerraron, el bal-
cón quedó abierto de par en par. 
Veía, ó creía ver, el cielo azul, la 
luna blanca" y algunas nubes: todo 
muy alegre. 
De pronto exclamó entre sueños: 
— i Ya están ahí, ya están ah í ! 
Y, en efecto, en el cielo azul, á la 
luz de la luna, por las nubes que fin-
gían montañas-aéreas , venían los tres 
Reyes Magos en sus soberbios caba-
llos, que al trote recorr ían los bordes 
de la fantást ica cordillera; y con la 
comitiva d e t r á s : muchos esclavos, mu-
chos eamellos cargados de cofres y 
sacos, sin duda rellenos de los rega-
los para los niños. 
—Ya están ahí. ya están ahí—siguió 
soñando Luisito. 
¡Los caballos, qué brincos; los re-
yes, qué gallardos con sus coronas de 
oro y sus cetros! 
¡La comitiva, qué espléndida; los 
camellos, cómo levantaban la cabe-
za; á los esclavos negror, cómo les 
brillaban las caras al resplanlor do 
la luna! 
—Ya están ahí. ya están ahí—si-
guió diciendo el niño. 
Y, en efecto, ya entraba el tropel 
por el balcón. 
Yempezaron á descargar fardos y 
á sacar juguetes y á irlos amontonan-
do sobre la cama. 
Uno de los Reyes iba enumerando. 
—Estos son dulces, bombones y ca-
ramelos; ya veráis cómo se derriten en 
dulzura en t u boquita de ángel. 
Estas son espadas, tambores y trom-
petas ; ya verás cuando seas hombre 
cómo llegas á general, y todos te acla-
l man. 
Y de otro de los Paídps sacaron una 
muñequi ta de porcelaiua. 
—E'SÍa será tu novia : mira qué ojos 
tan azules, como los tuyos; mira qué 
carita tan blanca, tan sonrosada y tan 
Suave. Mira qué vestido tan lujoso; 
ese vestido l levará el día en que se 
case contigo. 
Y el Rey siguió amontoniando ju -
guetes sobre la manta que cubría los 
piés del niño, tanto que Luisito tuvo 
que decir: 
—Ten cuidado, Rey Mago, que se 
van á caer al suelo. 
Por último, de un fardo muy gran-
de sacaron una carroza dorada, lle-
na de adornos, por dentro con espejos 
y forrada de seda. 
—En esta carroza irás—le dijo el 
Rey .Mago—cuando seas emperador y 
te lleven á tu palacio. 
Y se echaron á re í r los tres Reyes 
Magos, de modo que á compás y como 
por máquina les subían y les bajaban 
las tres barbas largas; y todos IOÍS es-
clavos negros rieron también, y has-
ta enseñaron lo« dientes los caballos 
j y los camellos á modo de sonrisa bes-
t ia l . 
.Después, los tres Reyes besaron á 
Luisito, haciéndole cosquillas con las 
nubes, montanas flotantes, y se perdie-
ron en el cielo azul, mientras la luna 
abrillantabia con un últ imo destello 
las puntas agudas de las tres .coronas 
de los tres Reyes. 
A LOS OCHENTA AÑOS 
Es otra noche de Reyes. 
Luisito, ya no es Luisito, es D. Luis. 
No está en su cama, porque ninguna 
noche puede acostarse: la fatiga le ¡ 
ahoga ̂  
Es tá en un sillón, donde duerma 
cuando puede dormir. 
Sus padres no tienen que dejarle 
bien arropad i to, porque le dejaron pa-
ra siempre hace muchos años. 
A cierta distancia, y en un sofá 
duerme con respiración anhelosa el 
ama de. llavós, que es una vieja de sĉ  
tenta y laníos años. 
espacio negro; son Ojos < 
arrugados, turbios y sin li 
con envidia los puntos bri 11 
chimenea. 
A l fin, el cansancio le ver 
I pados se arrugan, más que 
í. los par-
en, y por 
i otra no-
balcón se I 
el sueño, preparaciones de salicilato 
para el reuma, liemos sustituido á la 
confitería la botica. 
—jToido sea por Dios!—murmuró 
don Luis. 
Y preguntó otra vez: 
—¿'No me traes sables, tambores y 
trompetas como hace años? 
—-No—dijo otro de los Reyes Ma-
gos, el de barba más burlona.—Te 
traemos una.- silla de ruedas. 
—¿Y áquella figurita de niña en 
traje de boda, de ojitos azules y de 
cara de porcelana?—suspiraba el po-
bre inválido, como reminiscencia de 
ya lejanas ansias amorosas. 
• Y el tercer Rey Mago, formalizan-
do su barba y señalando hacia el sofá 
en que dormía el ama de llaves, con 
su cuerpo de saco, cara de tierra y 
aliento de asma, le repl icó: 
—¿Para qué? ¡Ahí la tienes! 
—Pues entonces, la -carroza. 
Uno de los esclavos negros, todo ne-
gro, dijo gravemente: 
—La carroza te la mandaremos ma-
ñana. 
Y los tres Reyes y la comitiva salie-
ron por el balcón, tan lenta y tan tor-
pemente como habían entrado. 
La noche había sido tan fatigosa, 
que don Luis no despertó hasta las 
once. 
En t ró el ama, abrió el balcón, y con 
la crueldad con que los viejos, tratan 
á los viejos, le dijo á su amo: 
—Ya se murió el vecino de enfren-
te, ya está aihí la carroza de la funera-
ria. 
Don Luis replicó con tristeza, pero 
sin asombro: 
—Me la habían prometido los Re-
yes Magos; pero, sin duda, al vecino 
le corre más prisa. 
En esto entró en la habitación el 
nietecillo de don Luis arrastrando un 
cochecito precioso, .y .besando á su 
abuelo, le d i jo : 
—Mira lo que me han regalado los 
Reyes Magos. Si eres bueno y te ha-
ces chiquito, te l levaré en él á paseo. 
JÓSE ECHEGrARAY. 
. mifli iiam 
N o l i a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
d o se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e L-A 




z tjpiste las 
llenan todo 
Cayó la última hoja del almanaque de 1908 cediendo el puesto á 1» primera 
del de 1909 como para recordarnos que el tiempo es á manera de noria que im-
pulsamos sieiupre hacia adelante sin llegar jamás al final de la jornada hasta que 
las fuerzas no# abandonan y caemos rendidos por la fatiga. Es una nueva oportu-
nidad que se nos ofrece para enmendar nuestros yerros del pasado, y ojalá que 
nuestros políticos se inspiren de hoy en adelante, solamente en el bien del país; 
que no haya, jueces que prevariquen; que las suegras dejen de ser la pesadilla de 
los casados; que todos amen á su prójimo como á sí mismo y, por último, que la 
paz en todos los hogares sea tan duradera como, lo son nuestros inimitables mode-
los de corset "Imperio." 
Correo de íParís* is&o c 
; . l e s e o , P é r e z v 
L A CASA B E LOS REGALOS y los GORSETS ELEGANTES, 
5̂ 
106 1 E . 
abre tatómen leníament 
El cielo no es azul, •£ 
nubarrones; la luna n 
desde otra parte del cíe 
rayo para ilmninar coi 
•nubes amontonadas, qu 
el rectángulo del b a l c ó n . 
Y don Luis, en su sueño fatigoso, rc-
¡ pit-io como un eco, que repite á otro 
eco lejano: 
— i Ya están allí, ya están allí! 
Y, en efecto, por entre los nubarro-
nes aparecieron los tres Reyes seguidos 
de su comitiva. 
¡Pero, qué viejos! ¡Cómo se dobla-
ban sobre el arzón ! Si los caballos no 
bubiesen llevado la cabeza tan caída, 
jos picos de las coronas hubieran toca-
do con las orejas de los decrépitos cor-
celes. ' •' 
Y también los camellos traían col-
gando el largo cuello como péndulo 
grotesco, y los esclavos negros eran co-
mo recortaduras negras de todo el cuer-
po, ó como manchas de tinta de con-
torno humano, y venían despacio, y ve-
nían •cojeando, y á veces un camello 
tropezaba con los pieos de las nubes tv 
se caía de costado en otro nubarrón j 
más bajo. 
—•¡ Ya están ahí, ya están ahí!— 
murmuró don Luis, con risa cascada y j 
triste, á que respondieron otras risota-¡ 
das mas cascadas y más siniestras de i 
los Reyes y del acompañamiento. 
—Ya entran—volvió á decir el an- \ 
ciano. 
Y, en efecto, entró torpemente la co- i 
mitiva deslucida de Reyes, caballos, ea- ¡ 
mellas y eselavos. 
—¡ Los regalos para don Luis!—dijo 
uno de los Reyes, el qua tenía la barba 
más larga .y más blanca. 
—¿iSon dulcés, bombones y carame-
los ?—preguntó el pobre viejo, que al 
fin de sus años todavía era" goloso. 
— ¡ N o ! Son jarabes para la tos, pas-
tillas pecto-rales, dora l ,y trional para' 
Repoblación forestal. 
Entine los acuerdos toncados por la 
('-omisión Provincial de Bilbao figura 
el siguiente, de verdadera importan-
cia y que honra á sus ini e i adores: 
' 'Encargar á la Dirección de Cami-
nos que proceda á la plantación de 
árboles, con preferencia frutales, á lo 
largo de las carreteras, y se ordene á 
todos los empleados de la Diputación 
que cuando se aperciban de daños cau-
cados en los mismos lo participen in-
mediatamente á dicha Comisión pro-
vincial para d i r ig i r el oportuno proce-
dimiento criminal contra, los supues-
tos responsables. 
' 'Asimismo la Comisión ruega á los 
señores sacerdotes y maestros de ins-
trucción pública que, prevaliéndose de 
su elevado ministerio, inculqueai á sus 
feligreses y discípulos en sus predi-
caciones y enseñanzas el amor al ár-
bol y el respeto que se merece por su 
influencia en la vida y como sigiiq de 
cultura en los pueblos." 
Muerte de un escultor: don Juan Sara-
so. 
Pía fallecido el notable escultor ca-
balán don Juan Samsó. 
No ha muchos meses estuvo en Bar-
celona, de donde faltaba hacía años ; y 
lid parece sino que ese viaje constitu-
yó isü despedida de la ciudad que tan-
to quería, y por la cual preguntaba 
con vivo in terés á cuantos bercelone-
sés iban á visitarle en su estudio de la* 
calle de Goya, de Madrid. Porque pa-
ra todo artista catalán, para todo es-
tudiante pensionado, ó que aspiraba 
á serlo, era visita imprescindible la 
que se hacía, al venerable escultor, qiw 
mantenía de ese modo comunicación 
espiritual con su tierra. Algunos sin 
conocerle, á, t í tulo de paisano, se pre-
sentaban á él, y á todos los recibía 
con aquel cariño y aquella dulzura 
propios de su carácter bondadoso y 
sencillo. En aquellos bajos, de recra-
cidas •estancias, en qu'e ten ía su domi-
cilio, en más de una ocasión se oyó 
ia voz del sentido común dando con-
sejos, que lo eran de prudencia. Y 
de los labios del respetable anciano 
salieron frases de aliento para lucha-
dores quie, perdidos en aquel ambien-
te de la capital que descanocían, acu-
dían desesperanzados á él, que con 
su palabra lisa y llana les infundía 
nuevas fuerzas, que á veces fueron 
con las que se logró la victoria anhe-
lada. 
Sociable y sencillo á la par, su es-
tudio veíase concurrí do de 'artistas y 
personas de distinción, y en las . ter-
tuliáis que determinados días se cele-
braban, á la mpsica se rend ía pre-
dilecto culto, y sólo de arte se habla-
ba. 
Enemigo del mundanal ruido, en-
tre su clase de la Escuela Superior de 
Pintura, Escultura y Grabado, que 
obtuvo en el año de 1878, las tareas de 
la Real Academia de San Fernando, 
de la que era individuo, y los encar-
gos que nunca le faltaron, distr ibuía 
el tiempo. Y para sus discípulos fué, 
más que el maestro, el padre vigilan-
te que los hacía subir, que les facili-
taba el camino y por su porvenir se 
interesaba. 
De entre las obras que lega, dos de 
ellas le dieron gran popularidad. La 
una es " L a Virgen Madre," con la 
que alcanzó primera medalla en la Ex-
posición Nacional de Bellas Artes de 
hace treinta años, y que figuró en la 
Universidad de Par í s de aquel enton-
ces; la otra es la imlágen de " L a Con-
cepción," en madera, policromía 
"gemmata," que se venera en el al-
tar mayor de la iglesia de esta advo-
cación en Barcelona. 
Esa estátua. causó gran sensación al 
ser expuesta por el artista en su estu-
dio, por donde á la sazón desfiló lo 
más granado de Madrid, siendo tan-
tos los elogios que se la tributaron, 
que el propio rey don Alfonso X l l 
acudió á verla. 
E l prestigioso crítico don Pedro de 
Madrazo la dedicó ira largo análisis 
encomiástico, en el cual, entre otras 
cosas, dec ía : 
"Pero el autor de esta bella crea-
ción art íst ica, no se contentaba con 
mandar á Barcelona una simule es-
! 
t a t ú a de made 
tuna ensayando 
decoración que ejemplos ( 
jores épocas de la ant igüe 
to rizaban á c 




con sus an 
logia é inc 
gó, tan teó 
ímproba ti 
esl Ui 
\ ; 'quiso probar for-
en ella un género ele 
las me-
l le au-
iderar como de exi-
esto abordó resuel-
i io de la escultura 
iantigüedad y en la 
íuítp obras, discurrió 
nlondidos en arqueo-
fía religiosa, investi-
cabo de dos años de 
n los cuales trabajó 
como anticuario, como artista, como 
artífice, ora en vela sobre el libro, ora 
manejando el lápiz, el punzón y el 
martillo, ya como cincelador, ya como 
dorador y orífice, revistió su estátuia 
do esa bellísima decoración de colo-
res, plata, oro y gemas, que la, hace 
tr iunfar en su parangón con las es-» 
t a túas antiguas mejor decoradas, ta-
les como han llegado basta nosotros." 
La lectura de esas líneas revela cuál 
fué el entusiasmo que produjo la ex-
presada imágen. corroborado por la 
autoridad de que gozaba, quien las 
escribiera. 
Ello aumentó la fama del artista, 
Ojue t raba jó siempre pacientemente, 
sin regatear tiempo en sus produccio-
nes, que no daba por terminadas has-
ta estar completamente á su gusto. 
Su ú l t ima obra ha sido una imágen 
sedente de la Virgen con el Niño para 
el Santuario de Covadonga. 
Sirva este recuerdo á su memoria, 
de tributo postumo al modesto, al 
bondiadoso artista que ha dejado de 
existir. 
Muerte de otro escultor 
También ha fallecido en Madrid, 
ríctinia de i ar u o le n Gi a >1 di 
guido escultor don José Alcoverro. 
Era un artista inteligente y labo-
rioso, que ha 'dejado, entre otras mu-
chas obras de mérito, las estatuas de 
Piquer y de Arguelles, bien conocidas 
en Madr id ; las de San Isidro y Be-
rruguete, que figuran á las entradas 
del Palacio de Museos y Bibliotecas, 
y otras que adornan el frente del edi-
ficio de los Ministerios de Instrucción 
pública y de Fomento. 
En la Exposición madr i l eña de 1895 j 
y en la universal de Chicago ganó1 
Alcoverro medallas de primera clase. ; 
En la actualidad desempeñaba el¡ 
anciano artista una eá ted ra de la Es-
cuela de Bellas Artes. 
Era persona muy considerada por 
sus excelentes cualidades, y su muer-1 
te será muy sentida por cuantos le 
trataron. 
Descanse en paz. 
La campaña contra la tuberculosis.—i 
Sesión inaugural. 
E l dia 9, bajo la presidencia del M i -
nistro de la Gobernación y en el des-
pacho de éste, celebró junta general 
la Liga contra la Tuberculosis, leyen-
do el doctor Maló de Poveda una Me-
moria reseñando la labor hecha en el 
curso anterior. 
Acordado por aclamación, y á pro-
puesta del señor ministro, un voto do 
gracias para el secretario general, el 
de actas, doctor Cortezo (don Víctor,) 
leyó el reglamento de Dispensarios, 
que fué aprobado por unanimidad, 
t ra tándose después de la forma da 
proveer los cargos de médicos de visi-
ta de estos Dospensarios, de farcéun-
cos numerarios de los mismos, y del 
examen y adopción de modelos do 
hojas clínicas, que permitan á estas 
nuevas instituciones antituberculosaa 
estudios de conjunto, estadísticas, et-
cétera, de gran trascendencia en la 
lucha antiiituberculosa, desde el punta' 
de vista social. 
Intervinieron en la discusión d» 
los principal extremos relacionados 
con la orden el día. los señores con-
de de Pinofiel, Espina, García é Izca-
ra, Llórente , Patas, Malo de Poveda, 
Verdes Montenegro, CocMna y Cala* 
t raveño. 
E l ministro comunicó á la Comisión 
su firme propósito de ampliar el nú-
mero de instituciones antituberculo-
sas, así en Madrid como en el resto da 
E s p a ñ a ; las 'buenas impresiones quia 
recibe de todas partes, relacionada.^ 
con el movimiento antitulberculoso da 
nuestro país, y por último, los traba-
jos, ya muy adelantados por parte del 
Gobierno, de adaptac ión do tres laza-i 
retos, hoy no necesarios para su antU 
guo uso. en los que se establecerán! 
otros tantos Sanatorios de- niños tu -
bereulosos-, pobres. <|ue han de bene-
f i ciar grandemente á esta clase de en* 
ferinos. j 
E l Padre Font. 
En el cementerio de Nuestra Señoi-a; 
de la Almudeua de Madrid, recibieron 
el día 10 sepultura los lestos del sa-
bio Agustino Padre Salvador Font. 
La conducciión de los restos, desde la 
residencia de los Agustinos, se verif i-
có á las tres y media. 
Por la mañana, hasta la hora del 
entierro, estuvo expuesto el cadáver 
en la celda que en el convento del 
Beato Oroseo ocupó el elocuente pre-
dicador general de la Orden Agus-
tina. Por allí desfilaron numerosas 
personas de todas las clases sociales. 
También se recibieron en aquella 
residencia muchas manifestaciones de 
pésame, entre ellas de la Reina Cris-
tina y de los Infantes doña Teresa, 
Doña Isabel y don Fernando. 
A las diez se celebró en el oratorio 
del Beato Orozco solemne misa de 
" R é q u i e m , " oficiando el Padre Vice-
rrector de Santa Rita, don Bernardoi 
Martínez, asistido de dos Agustinos, y 
eantand.o los Oficios religiosos de ss-
ta Orden. 
Presidían el duelo el provincial de 
los Agustinos; el presidente del Con-
greso, señor Dato, y don Isidro Pra-
da. Entre las muchas señoras qua 
•asistían, figuraban la Ducjuesa de Te-
rranova. Marquesa de Villamagna, 
Per i j áa y Montehermos.o, y señoras de 
Dato y Lúea de Tena. 
A l entierro concurrieft'on muchas 
distinguidas personas, entre ellas el 
Ministro de la Guerra, el general Wey-
ler y el exministro señor Cobián. 
Formaban el duelo el Vicerrector 
de los talleres de Santa Rita, don Ber-
nardo Martínez, y varios religiosos. 
Costeados por la Junta de damas ds 
los talleres de ^anta Rita, se celebra-
ron en el oratorio del Beato Orozco^ 
solemnes funerales ,por el alma de su 
fundador, Padre Font. 
Además, según lo que disponen los 
estatutos de la Orden, cada religioso 
aplicará cinco misas en sugrafio del 
alma deL virtuoso finado. 
Descanse en paz el sabio Agustino. 
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CAPITITLO V 
1 Mariana en t ró en la capital en uno 
de esos días esplendorosos en que Pa-
rís está inundado de vida y de luz. 
Los muelles chispeaban con sus mi l 
tiendas; las torres de "Nuestra Seño-
ra,^' la "Car idad ," las " T u l l e r í a s , " 
ei " L o u v r e " nadaban e n una atmós-
fera de oro y de azul. Las brisas pr i -
maverales esparcían por el aire los 
perfumes t ra ídos de las frondosas la-
rieras circunvecinas. Por tocias ¡par-
tes se apiñaba la mult i tud,— esa mul-
t i t ud parisiense, tan triste, ta/n som-
bría entre la niebla y el lodo, perol 
tan animada, tan bullieiosa, tan llena 
de buen humor cuando anda sobre un 
empedrado seco, bajo un cielo puro y 
sereno. Los carruajes se cruzaban en 
todas direcciones. Las tropas pasa-
iban con sus bandas de música á la ca-
beza: el viento hacía ondear las ban-
deras y los plumeros; las bayonetas 
relucían como gotas de l luvia heridas 
del sol. Los príncipes salían de la 
plaza del "Carrousel ;" los tambores 
tocaban generala, las cornetas llama-
ban, á los jinetes. ¡Qué estrépi to,! 
¡qué lujo,! ¡qué movianiento,! ¡que 
fiesta (, Para llegar á la casa de la 
hermana de Mr. de Belnave, la silla 
de posta eruzó los muelles y la plaza 
de Luís X V . M i l hermosos carruajes 
volaban por los Campos Elíseos; las 
amazonas corrían hacia el Bosque de 
'Bolonia, arrebatadas por sus rápidos 
'corceles. Los naranjos del j a rd ín de 
las Tullerías exhalaban sus delicados 
perfumes; el. grande estanque enviaba 
al cielo su chorro de cristal que volvía 
á caer en menuda l luvia de diaman-
tes: lOK f a s t f l ñ n c n i r t « í „ ^ „ „ „ V.1„-r,™c 
Viuda, rica, de más edad que su neí -
mano, madama de Salcedo vivía de 
' muchos años a t rás sumamente retira-
j da: sus aficiones y sus principios, no 
i menos que su salud quebrantada, la 
j habían desde muy joven alojado del 
I mundo; por lo demias, era una señora 
i dotada de rara 'bondad, que perdona-
j iba á las gentes el que no estuviesen 
¡ enfermas y som'eía gustosa á la j u -
j ventud. Recibió á -Mariana como á 
¡una hija querida; y después de haber 
j instalado á los dos esposos en la ha-
I bitación dispuesta para recibirlos, les 
j dejó toda la independencia de una 
I hospitalidad que sólo aspira á hacerse 
l olvidar. 
'Oficialmente prevenido de su llega-
da, no ta rdó Bussy en presentarse, y 
Mr. de Belnave le recibió con. a qui-
l la fogosa cordialidad euya receta se I 
'oerderá sin duda con raza de los ma-1 
íve asu luid¡ 
sobre nina alitombra de mujeres y de 
flores. Todo lo admiraíba Mariana, su-
mergida en mudo éxtas is : cada giro 
de las ruedas le revelaba un mundo-
comprendía que allí estaiba la vida v 
'que hasta entonces no había hecho 
más que existir. 
La hermana de Mr. de Belnave es-
taba aguardando á los dos viajeros. 
tienen la. inteligencia de todas las es-
[ peeialidades sin poseer ninguna, que 
pasean su fastidio desde el estudio del 
pantor hasta el santuario del, poeta, y 
sin haber j amás 'hecho nada, gozan de 
todos los beneficios del talento y de 
la celebridad. A l corriente de todo, 
supo hacerse'necesario á Mr. de Bel-
nave que, como no estaba al corriente 
de nada, tuvo á gran dicha confiarle 
la dirección de los placeres y de las 
Preciso es convenir en que para un 
alma impaciente de todo yugo, para 
una cabeza ardiente, para un corazón 
entusiasta, era admirable la época en 
que Mariana visitaba á París , época 
cuyas turbulentas influencias alcan-
zaban hasta á las naturalezas más pa-
cíificas é indiferentes.' Par ís olía aún 
á pólvora ; todavía estaba al día si-
guiente de la batálla. La rebelión, la 
¡asonada se respiraiba con el aire, e> 
las .calles, en ios libros,, en los teatros 
Hab ía en todps los ánimos una necesi-
dad tebnl de bullicio y de agitación 
que se aplicaba á todo. Desquiciada 
por un choque violento, la sociedad 
acababa de vomitar á su superficie 
todas las pasiones buenas y malas que 
por largos años había eobijado en su 
seno i al verla correr despeluznada de 
una parte á otra, parecía que estaba 
borracha. Pa r í s renovaba las sy:ur-
nales de la antigua Roma, ó más bien, 
para no remontarnos tan alto, era el 
i Pa r í s de la "Fronda , " inquieto albo-
rotador, pendenciero; que guerreaba 
! con la pluma lo mismo que con la es-
¡ p a d a ; que hacía escarnio y befa de 
| todos los partidos; que no estaba muy 
| seguro de lo que quería , pero que no 
¡quería nada de lo presente; ávido de 
ruido y de niuda;nz;as; dispuesto á 
i aplaudir todas las rebeliones, y á 
| prestar la mane á todos los desórde-
; nes; y también, como el Pa r í s de la 
: Fronda, contaba con orgullo héroes 
j jóvenes y valientes, heroínas jóvenes 
| y hermosas, porque aquella singula-
| r ísima época tenía como su hermana 
I mayor, sus duquesas de Montpensier, 
de Longueville y de Montbazon; por-
quq en aquella gran confusión, hasta 
los sexos estaban confundidos. E l 
' priimitivo ea rác t e r de la ñiujer ame-
nazaba borrarse y perderse: la mujer 
se había constituido en apóstol mi l i -
tante. •No eran ya las mujeres aque-
llas criaturas llenas de gracia y de 
ternura que, hasta entonces, habían 
remado por su detbilidad, sin infor-
marse nunca de sus derechos, tantos 
eran sus dulces privilegios, más fuer-
tes, más poderosos que los nuestros! 
Aquellos tipos encantadores que flo-
recían en los hermosos tiempos de la 
amable sociedad francesa, se veían 
reemplazados por im tipo de mujeres 
discutidoras, soberbias y hombrunas, 
que se mezclaban á nuestras luchas, 
•bajaban á la arena, peleaban á nues-
tro lado y nos asombraban á veces 
eon su varonil é in t rép ida osadía. To-
do se ponía en cuestión, lo mismo laa 
instituciones sociales que las políticaa 
y religiosas, lo mismo los maridos que 
los dioses y los res es. Todo se volvía 
•blasfemias contra las leyes, san-
grientas, i ronías contra el matrimonio, 
aspiraciones desenfrenadas á un por-
venir mejor. En todas las plazas, en 
todas las calles bul l ían legisladores 
de veinte años que consideraban á 
'Cristo algo caduco ya y consentían 
en reemplazarle en el cuidado de d i r i -
gir á la humanidad. En su novísimo 
evangelio, el dolor se presentafba co-
mo una impiedad, la resignación como 
una vileza, la protesta como un deber. 
Emancipaban á lo mujer y diviniza-
ban el amor . . . ¿Qué más diré? el 
viejo mundo retem'Maba sobre su ba-
se; un mundo nuevo parecía próximo 
á brotar. La rabia de destrucción 
y de reedificación se bahía apodera-
do de todos los pechos animosos, y 
por do quiera se encontraban gentes 
que llevaban en una mano la espada 
cíe At i l a y en otra la l i ra de Anfión; 
mas, ¡ oh desgracia, 1 lo mismo que la 
espada, la l i ra fué inipetente. Roma 
está aún en pie; los muros de Tftbas 
yacen bajo la hierba. ¿Quién uoa 
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El Sr. HoseiiÉ Fernández 
Según haihíamos anunciado, en la 
mañana de hoy regresó á esta capital, 
do su viaje á Europa, nuestro distin-
gimlo amigo el señor don Rosendo 
Fernández primer vicepresidente de 
la Cámara de Comercio. 
A recibirlo acudieron, á la Madhina 
unos y en un remolcador á hordo 
otros amigos. 
Enviamos al querido amigo nues-
tro afectuoso saludo de bienvenida. 
T/os sacerdotes italianos lian realiza-
•do a'otos admji raíbles de-abnegación en 
esta inmensa caitástrofe que lamenta-
mos. Como héroes liam oorrido al pe-
ligro, p-ereciendo algunos ientre los es-
combros. 
Esta conduota del Clero italiano, 
con. ser tan sublime, no es ex t raña , 
poiique ha sido sicmipre norma de los 
pinastros del Señor •el saerificio por 
los que sufren. 
¡Cuántos curas rio se han inmolado 
por el bien de sus feligreses y han 'per-
dido dinero, •comodidades y hasfea 
la salud, recibiendo por todo premio 
en la tierra, el desiprecio de unos y 
la calummia de otros ! . . . 
iMrora cabe esta ^pregunta : 
¿Qué 'han hecho esta vez los agi-
tadores, los anticlericales fanáticos 
que han entristecido al Papa con sus 
insmiltos canallescos? 
El caíble no nos haibla de las proe-
zas de estos q.ue se llaman regenerado-
res del pueblo. Todavía no se conoce 
el nomibre de algún socialista gene-
roso que sea digno de pasar á la his-
teria. 
En cambio, sabemos que Pío X en-
vía millones de liras, que los Obispos 
se apresuran á mover los corazenes 
para esta gran obra de amor y de 
consuelo, y qne los católicos del Nor-
te no se queda-n atrás en estas mani-
ifiestacioines de la caridad cristiana. 
Cnba también responderá á la.voz 
de sus insignes Pastores. 
El triunfo, pues, es de los persegui-
. dos. de los que son el escarnio de las 
multitudes desenfreinadas y de los 
káribaros de esta civilización ampara-
dora de ioijusticias. 
¡•Benditos sean 'los buenos discípu-
los de J e s ú s ! 
J . Viera. 
le Toleoo 
run 
igua Catedral de Toledo, que 
blegrama de hoy, amenaza 
uno de los monumentos ár-
leos más antiguos y más no-
España. Piié comenzada su 
ión en 1227 y terminada en 
ote existía en su emplaza-
aa mezquita de los árabes que 
la ciudad hasta que Álfon-
conquistó. 
ral de Toledo es una joya 
val ó gótico, de ábside pen-
u torre prismática con be-
de contrafuerte en sus cua-
y rematada en un hermo-
eiivuolto en agujas caladas, 
de está adornado con detalles 
Lsan la época del Renacimiento 
fué terminada la catedral, 
lojas de las puertas separadas 
pilar gótico son un prodigio de 
¡i 35 tableros tallados admira-
e. En joyas de arte plateresco 
tiene la Catedral un tesoro inaprecia-
ble y también es famoso el techo arte-
sonado, estilo mudejar, de la atesala. 
Es seguro que el Estado dedicará 
con urgencia los créditos indispensa-
bles para evitar la ruina de uno de los 
monumentos más soberbios de España. 
—, «i 1BP1*" <irBfrr~— 
cionnnaron 




icidentes del Ira 
Debidamente organizado, desde el 
próximo lunes 11 del corriente, empe-
zará á funcionar el Coinitéyde Seguros 
contra accidentes del trabajo que el 
Círculo Andaluz ha creado en benefi-
cio de sus socios. 
Es esta una de aquellas necesidades 
hondamente sentida por la clase obrera 
tan expuesta de continuo á rail peli-
gros. Por eso es digno de felicitación 
el Círculo Andaluz que sabe velar por 
cuanto interese á sus asociados, aun-
que es de sentir que estos beneficios se 
encierren dentro de los límites d la 
citada socidad. 
Nuestra felicitación para el señor 
don Ernesto de la Vega, iniciador de 
tan feliz idea, y para cuantos le han 
ayudado en los trabajos que desde el 
lunes estarán á disposición de los so-
cios del Círculo Andaluz. 
Colonia EsifanoirFMnacate 
La Colonia Española 
de Pinar del Río 
'En las elecciones llevadas á cabo el 
día 25 de Diciembre último, fueron 
proclamados los .señores que á conii-
uuación se expresan: 
Presidentes de honor: Iltmo. Ss, D. 
Gil Alvarez Prida, Sr. D. Ricardo Fer-
nán de'z. 
Yicepreflidentes de honor: Sr. D. 
Santiago Orive, Si-. D. Ramón So-
inoano. 
Presidente efectivo: D. Gustavo 
García Artidiello. 
Vicepresidentes: 1.° D. Enrique 
Gils, 2.° D. Desiderio Saludes, 3.° D. 
Gaspar Domínguez. 
Tesorero: D. Manuel del Busto. 
Vocales: D. José Rey Busto, D. 
Francisco Mujica, D. Ramón Blanro, 
D. Juan Caveda, D. Juan Alvarado, 
D. Severino Rodríguez, D. Juan írfon-
•tes. D. José Jundoso S'ánchez, I ) . Ma-
nuel Castilla, D. Manuel Alonso. D, 
Nemesio Fernández, D. Manuel Fer-
nández, D. Antonio P. Peón, D. Anto-
nio Gutiérrez, D. Hilario P. Presma-
ues. 
Vocales suplentes: D. Braulio Gar-
cía, D. José Junco Valdés, D. Antonio 
Aguilera, D. Francisco Cué^ara, Don 
Angel Maseda, D. Manuel Anil lo S. 
Miguel, D. Maximino Garza, D. Lucio 
Pérez. 
La expresada Directiva tomó pose-
sión el día primero del actual. Le de-
seamos el mayor éxito en sus gestiones. 
El. d ía primero del actual tomó pose-
sión la Junta Directiva que ha de re-
gir esta sociedad durante el año ac-
tual, compuesta de los señores que á 
ocmtinuaeión se expresan: 
Présádéntes de Honor: Excmo. Sr. 
Ministro de España, Sr. Ramón Pela-
• yo. Sr. José María Bilbao, Sr. Pruden-
I ció Cantar rana. 
Presidente efectivo: Sr. Ju l i án Ruiz. 
Vieepresidente: Si. Florentino 
Lorbes. 
Secretario: Sr. Rodulfo de la 
Vicesecretario: Sr. Francisco Gar-
Tesorero: Sr. Antonio Bilbao. 
Vicetesorero: Sr. Antonio Pena. 
Director: Sr. Inocencio Cavanzón. 
A ocales: Sres. t-xanuel Martínez. 
Baldoraero González. Felipe Egusqui-
za. Salvador Gener. Agustín González, 
Moisés Herrera, Federico Fernández. 
José Iglesias. 
Vocales suplentes: Sres. Manuel No-
val. Ju l ián Sarria, Jüau Dumas, Juan 
Jjuzárraga. 
Devolvemos á la expresada Directi-
va el atento saludo que nos dirige y le 
deseamos el mayor, éxito en su come-
tido. 
Con este t í tulo se 'ha constituido re-
cientemente una Compañía de Seguros 
sobre la vida,,que además de facilitar 
todo género de ventajas para el más 
ráp ido y cómodo pago de las primas, 
presta notable garant ía al asegurado 
por tratarse de una sociedad cuyos 
fundadores son personalidades presti-
giosas de lo más conocido en nuestro 
mundo comercial é industrial. 
Obedeciendo su organización á una 
necesidad hondamente sentida, sobre 
todo en las clases no acomodadas, cu-
yos recursos disponibles no les permi-
te satisifacer en momento dado la res-
petable suma á que equivale el pre-
mio -anual de cualquier póliza, por 
modesta que sea, no hemos denegarle 
nuestro aplauso á las respetaíbilísimas 
personas á quienes se debe la funda-
ción de " L a Nacional," siquiera como 
estímudo á los que han saibido llevar á 
La práct ica tan feliz idea. 
La mejor garan t ía de la nueva so-
ciedad está en las personas que la re-
presentan, siendo, en su totalidad, tan 
conocidas que bastará citar sus nom-
bres para augurar un éxito á la Com-
pañía que nace. 
Los fundadores de " L a Nacional" 
son. los señores siguientes: 
D. Luis C. Guerrero, D. Maximino 
Fernández, D. Braulio Larrazábal , D. 
Luis Suárez Cofiño, D. Bernardo A l -
varez, D. Ricardo Pernas, D. Maximi-
no Rodríguez Borrel, D. Francisco 
Palacio, D. Ramón López, D. Manuel 
Campos, D. José Alvarez, D. Manuel 
Santeiro, D. Avelino Pazos, D. Juan 
Seigido, D. Benigno Digón, D. Alber-
to García, D. Constantino Añel, D. 
Pablo Corral, D. José Navarro Muz-
quiz y D. José Abeleira Carril . 
Tiempo era ya de que en Cuba se 
constituyeran sociedades como ésta, 
por personalidades de tan alto presti-
gio por su representación social y por 
su experiencia. 
Ayer fué " L a Mercant i l , " socie-
dad de seguros contra incendios; hoy 
es " L a Nacionatl," de seguros sobre 
la vida. 
Felicitamos sinceramente á los in i -
ciadores de tales compañías, cuyo éxi-
to creemos seguro, y felicitamos tam-
bién, y muy principalmente, al país, 
porque sus hombres de negocios, rom-
piendo torpes tradiciones, acometen 
con valpr empeños tan nobles, merced 
á los cuales no continuaremos viendo 
cómo emigraba el dinero que, yendo á 
enriquecer empresas extranjeras, res-
taba su valioso é indiscutibile concur-
so al engrandecimiento de la nación. 
E l domicilio de la citada Compañía 
" L a Nacional" ha quedado estableci-
do en la calle de Riela número 3, al-
tos. 
La declaración prestada por el de-
tenido Máaney, he dado por resulta-
do la detención de los vecinos de di-
cho pueblo Angel Laurencio y José 
Cruz, quienes se hallan complicados 
en el hecho que se menciona. 
C A T A D O J Y J U S T I G I A 
Lioencia 
A don Amando Rola, escribiente de 
la Audiencia de la Habana, le han si-
do concedidos treinta días de licen-
cia. 
Prórroga 
Se le han concedido quince días de 
p ró r roga á la licencia que disfrutabia 
el escribiente del Juzgado Correccio-
nal del primer distrito don Mario Pé-
rez Truj i l lo . 
S A N I D A D 
Honroso nombramiento 
l i la sido nombrado Miembro per-
manente de la Comisión de enferme-
dades infecciosas de la Habana, el 
doctor don Cárlos J. Finlay. 
Más nombramientos 
Ha sido nombrado interinamente 
Jefe local de Sa.nidad de Guane, el 
doctor José Urzaiz. 
Se han firmado nombramientos de 
inspectores de plantilla de la Jefatu-
ra local de Camagüey, á favor de don 
Mario 'Silva y don Rafael Recio. 
Para ocupar una plaza de capataz 
en Santa Fe, (Jefatura de Isla de Pi-
nos,) ha sido designado el señor Jas. 
B. Berehapelles. 
Excedentes 
(Han sido declarados excedentes los 
señores doctor Rafael Gutiérrez, je-
fe local de Guane; don Alfredo Alva-
rez, y don Juan de la Cruz, inspecto-
res de Camagüey y don Higinio Llo-
res, capataz de Santa Fe. 
L a Unión Liberal 
Acusamos reciibo del primer núme-
ro del periódico liberal fusionista " L a 
Unión L ibera l , " entre cuyos diferen-
tes trabajos de redacción figuran las 
firmas del doctor Manuel Gómez de 
la /Maza, Valdés Codina (Leopoldo,) 
Fon seca y otros. Los liberales todos 
tiemen un periódico más, defensor de 
sus doctrinas, y al que deseamos una 
larga existencia. 
E l hotel " L u z " 
Nos escribe el señor don Manuel 
López, dueño del hotel " L u z , " de 
Santiago de Cuba, haciéndonos notar 
la coincidencia de que un mismo día 
se inauguraron los hoteles "Plaza," 
de la Habana, y " L u z , " de Oriente, 
ambos con edificios especiales para 
dicho objeto y en los dos extremos de 
la isla. 
Queda complacido el^señor López y 
nos alegramos de que o'btenga muchos 
éxitos en sus empresas y negocios. 
O E P R 0 U I N C Í A 8 
DE UNIOÍTDE REYES 
La Junta de Educación de este pue-
blo, hace saber, por este medio, á los 
maestros no contratados en el curso 
actual, que existen aulas vacantes en el 
distrito. 
Das solicitudes se enviarán al señor 
Presidente de la Junta de Unión de 
Reyes. 
E L CORRESPONSAL. 
P A U A G I O 
Telegrama de Mr. Magoon 
Mr. Steinhart recibió hoy un tele-
grama del Capitán Ryan, fechado en 
Camagüey, par t ic ipándole que el Go-
bernador Magoon se encuentra bien 
de salud, así como sus acompañantes , 
y muy satisfecho de la acogida que 
le dispensa en los pueblos que visita. 
S G G K C T A R i A 
DE^ M A G I O INDA 
Inspectores de buques 
Los Inspectores de Cascos y Cal-
deras de la Secretaria.de Hacienda, 
don Manuel Gil y don José Torres, res^ 
pectivamente, han pasado de Puerto 
Padre á Gibara, para coní innar la ins-
pecciou tic los buques mercantes de la 
costa Norte. 
S B G R B T A m A D B 
GOBBRFHAGIOIN 
Sorpresa de una matanza clandestina 
El Gobernador Provincial de San-
tingo Vio Cuba, ha dado cuenta á la 
Secretaría de Gobernación, de que en 
el punto conocido por Montes de "Sc-
rrerii." término municipal de Maya-
rí, fué sorprendida una matanza clan-
destina, habiendo sido detenido un in-
dividuo llamado Mamey, en los mo-
meutos en que sacrificaba, un buey que 
días antes le había sido robado de su 
potrero á don Esteban Lecusay. 
MATANCERAS. 
Lia fiesta infant i l que acaba de ce-
lebrarse en e l Liceo de Matanzas, ha 
resultado como tienen que resultar 
todas las fiestas de esa índole. 
Muy animada, muy lucida, muy sim-
pát ica. 
Se lleva esa fiesta una nota singu-
lar, ha sido la primera oportunidad, 
para la galante Junta Directiva, de 
cumplir el reciente acuerdo de la mis-
ma : 
Invitar , para todos sus actos, á la 
Prensa. 
Permí taseme que interrumpa esta 
reseña para dedicar un aplauso á quie-
nes rigen los destinos de aquel centro; 
haciendo constar que, por lo mismo 
que me lo permi t ía mi condición de 
socio facultativo, siempre abogué por 
ese acuerdo. 
De aquí en lo adelante, seremos mu-
chos los que levantaremos acta, con 
verdadero gusto, de las victorias so-
' cíales del Liceo de Matanzas. 
Y volvamos á la fiesta Pascual. 
Minutos después de la hora señala-
da en las invitaciones, l legué al sa-
lón azul, con la tirana princesita de 
mi hogar. 
Por las impresiones de ella, deducía 
la de todas aquellas diminutas seño-
ritas, cuyas cabezas parec ían movi-
das por constante corriente eléctrica. 
E l salón, profusamente iluminado, 
lucía polícromas guirnaldas; y em el 
extremo de l¡a vasta sala, en medio de 
coquetonas muñecas, pianitos, juegos 
de café, carros y trompetas, elefantes 
y osos, erguíase el simbólico arbo-
l i to , cuya verde cabeza, orlada á tre-
chos de plateados hilos, remataba el 
sello de la velada, cuyos protagonis-
tas eran nuestras mujeres y nuestros 
honrbres de mañana, 
¡Qué bullicio tan grato! ' 
¡Qué inquietud tan natural y su* 
gestiva! 
Las carreritas. las exclamaciones al 
fijarse en ésta ó aquella c-aja, el íu-
1 nno y verboso cuchicheo, lo» gru-
pos de caballeritos y damitas concer-
tando una pieza bailable, todo resul-
taba encantador. 
Termina la orquesta, y aquella ola 
bulliciosa perfumada por el aroma de 
la inocencia, comparece ante la ver-
ja que proteje lofí juguetes. 
¡Cómo bullir ían aquellos cerebros, 
y cómo palp i ta r ían aquellos corazon-
citos! 
La inquietud aumenta, la impacien-
cia se desborda. 
Cada uno presenta su boleta nu-
merada, á la cual corresponde una ca-
j a que tiene la misma cifra. 
T llega el paquete á las manos de 
jazmín y rosa de quien reclama. 
Entonces las exclamaciones son de-
lirantes ! • 
Las escenas son entonces indescrip-
tibles ! 
Los caballeritos se deslizan por la 
sala, llevando, con aire de tr iunfo, el 
carro, el guante pelotero, la trompe-
ta ó lo que fuera: las damitas han 
triunfado también ; y tras de la que 
lleva la minúscula camita, corre la 
poseedora de una muñeca, que la ha-
ce sentirse orgullosa. 
Y al ver, por ejemplo, á Marticp 
Carbó, en cuyos ojitos chispea la ai'e-
gría, nos preguntamos: ¿quién lleva 
á quién? 
Se entroniza el más encantador de 
los desórdenes y se inicia otra esce-
na que roba la atencióu de los ma-
yores. 
Los cambios de juguetes, con las 
correspondientes protestas por parte 
del que "viera más la rgo ." 
Casi todas ellas, preferían muñe-
cas: ellos, guantes de sport. 
Las horas pasan y ellos no se fat i-
gan. 
Es casi imposible recoger nombres 
de todos; y ante la posibilidad de co-
meter omisiones que no me perdona-
r ían los papás , me reservo. 
Consignaré, sólo, algunos de las be-
llas, distinguidas y elegantes damas 
que fueron 'testigos de tan deliciosa 
fiesta. 
Señoras : Rebeca Andux de Quirós, 
Rosa Carbó de Russinyol, Angela V i -
lla de Miret , Luisa García de Berzán, 
Adriana Beracierto de Cabarrocas, E l -
vira María Oliva de Borges, Ramona 
Tió de Morales, Graziella Gallardo de 
Escobar, María Luisa Valera de Cuní, 
Graziella Beracierto de Esquerré , Lu i -
sa Valera, viuda de Valera Carme-
lina Ortega de Estorino, Lutgarda 
Carballo de Russinyol, de Steimberg, 
de Núñez, Josefina Boissier de Trelles, 
María Buría de Vera, Teresa Idua-
te de Roig, Angela Bordenave viuda 
de Gutiérrez, Piedad Andux, viuda de 
Gaunaurd. Angela Vergara. viuda de 
Rodríguez, Lola Menéndez de Mu-
ñoz. . . 
Señor i tas : Graziella y Gloria Díaz, 
Cecilia Drake, María Josefa Trobat, 
Angelina Alcocer, Graziella Rodrí-
guez, Ana Luisa Arcaute, Clara Lens, 
Eridiania Boscowitz, Hortensia Roig, 
Lía Ajidux, Eloísa Amieva, Paula Ji-
ménez, Mar ía Gutiérrez, Adolfina y 
Mar ía Dolores Núñez, Lol i ta Oliva, 
Benilde y Marina Peralta, Blanca Va-
lera. Blanca y Susana Rodríguez, 
Evangelina Rodríguez, Caridad Oroz-
co, Hortensia Oliva, Amelia Oliva, 
Zoila Gallardo, Palm ira Rodríguez, 
Carmelina Magarolas, Josefina García, 
Narcisa Madan. Esperanza Martínez, 
Clara Gordillo, María T. Zayas. . . 
Poco después de las once, las pare-
jas "mayores" 'bailaban el úl t imo nú-
mero del programa. 
Mis felicitaciones, muy fervientes y 
smceras, para el Liceo de Matanzas. 
Una caricia, un beso, para cada d i -
minuto personaje de la inolvidable 
fiesta infant i l . 
Pepe Quirós. 
EL TIEMPO 
E n la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la Reuública, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Ene o 5 de 1908. 
Má,'. Mín. Med 




Tensión del vapor 
de agua, m.m 18.94 16.45 
Humedad relativa. 98 82 
Barómetro corregí 
do m.m,, 10a. m.. 759.60 
Id. id., 4 p.m 758.00 
Viento predominante. SW. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 3.1 
Total de kilómetros 274 
Lluvia mi 8.6 
PAR/TIOO L I B E R A L 
Comité de Santa CJ-ara 
De orden del señor Presidente tengo 
él honor de citar á todos los afiliados 
a este comité para la junta que tendrá 
efecto el jueves 7 del corriente, á ' l as 
odio de la noche, en la casa calle de 
Muralla número 15, (botica), para tra-
tar asuntos importantes. 
J&sús Saiz de la Rosa, 
Secretario. 
1ELEGEAMÁ8 POE EL CABLE 
Servicio de la Prensa Asociada 
L A T I F O I D E A E N MESSINA 
Roma, Enero 6.—Las noticias que 
acerca de la aparición de la fiebre ti-
foidea en Messina se han recibido en 
esta capital, han causado alarma ex-
traordinaria entre las autoridades, que 
temen que el contagio se extienda fá-
cilmente, y agregue otro más á los 
muchos horrores que ya pesan sobre 
la desgraciada ciudad. 
AGRADECIMIENTO D E L REY 
E l rey Víctor Manuel recibió ayer 
al embajador de los Estados I/nidos, 
Mr. Griscom, que fué á Palacio cen 
objeto de darle cuenta del envío del 
vapor " B^yern" por el comité orga-
nizado en los Estados Unidos para au-
xiliar á las infortunadas víctimas del 
terremoto, contestándole el rey en tér-
minos muy afectuosos, diciendo que 
los americanos siempre son los prime-
ros. 
ESPANTOSA MORTANDAD 
Han llegado á Ñapóles trece mil re-
fugiados, además de los seis mil heri-
dos que ya se hallaban en dicha ciu-
dad. 
Muchos de estos fallecen en los hos-
pitales atacados de locura, por el do-
lor que les producen sus lesiones. 
L a mitad de las personas que se han 
sacado con vida de las ruinas, mue-
ren dentro de los tres días de haber 
sido conducidas á los hospitales. 
A U X I L I O S PARA L A S V I C T I M A S 
E l cañonero aniericauo "Scorpion," 
salió ayer de Ñapóles para Messina, 
conduciendo provisiones, medicinas y 
leche esterilizada. 
U N T É L E O R A M A DE SPERRY 
E l Almirante Sperry ha telegrafia-
do que llegará con su escuadra á Ná-
poles el día 9 del comente. 
•SALIDA D E L A 
ESCUADRA A M E R I C A N A 
Puerto Said, Enero 6,—Anoche sa-
lieron de este puerto para Ñapóles, 
los acorazados americanos "Conneti-
cutt," "Kansas," "Minnesota" y 
"Vermont," que van á cooperar en 
los trabajos de salvamento y auxilio 
de las víctimas del terremoto de Si-
cilia y la Calabria. 
€OMUNIOAOION CON MESSINA 
París, Enero 6.—La estación de te-
legrafía sin hilos que se halla en lo 
alto de la torre Eiffel ha logrado es-
tablecer la comunicación directa con 
los buques de guerra franceses que es-
tán en el puerto de Messina. 
ARTISTAS MUERTOS 
San Petersburgo, Enero 6.—En des-
pacho de Roma se anuncia que el afa-
mado bajo ruso Petroff y los tenores 
italianos Oa-taui y Gambi han perecido 
en el terremoto de Messina. 
A C T I V I D A D Y A N K E E 
Roma, Enero 6—Mr. Griscom, el 
embajador de los Estados Unidos ha 
informado al presidente de la Cruz 
Roja italiana, que ha despachado el 
vapor "Bayem" con un cargamento 
de provisiones para las víctimas de 
Mesina y los almirantes italianos han 
quedado sorprendidos de la actividad 
con que el citado vapor pudo ser fle-
tado, cargado y despachado en menos 
de cuarenta y ocho horas. 
V E N T A DE VALORES 
New York, Enero 6.—Ayer, martes, 
se vendieron en la Bolsa de valores de 
esta plaza, 1.188,800 bonos y acciones 
de las principales empresas que radi-
can en los Estados Unidos. 
SIS 
D I C I E M B R E 29 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. —• 2 hembras blancas 
legítimas. 
Distrito Sur. — 1 hembra mestiza na-
tural; 1 varón blanco legítimo. 
Distrito Este. — 2 varones blancos na-
turales; 1 varón blanco legítimo. 
MATRIMONIOS 
Distrito Oeste. — Miguel Palacios con 
María Averoff; Bernardo Suárez, con Ro-
sa Gutiérrez. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Ricardo Padrón, 5 
meses, Manrique 55, Parexia instestinal. 
Distrito Oeste. — Ana Durán, 2o años, 
Infanta 60, Hemorragia puerperal; María 
Luisa Gómez, 2 años Pocito 12, Linfan^i-
tis; Emilio Mendoza, 5 meses, Cádiz 82, 
Bronquitis; Pastora Casabuena, 63 afios, 





D I C I E M B R E 30 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur. — 1 hembi-a blanca legí-
tima. 
Distrito Oeste. — 2 varones blancos le-
gítimos; 1 hembra mestiza natural. 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte. — Manuel Baluja Gar-
cía con Emilia Sánchez Hernández; An-
tonio María Barrionuevo con Mercedes 
Valdés Vázquez; José Paz Mauri con Au-
rora Cué Casas. 
O E B E L E N " 
d e l í y 2 i E n s e ñ a n z a , E s t u d i o s d e C o m e r c i o , ¡ttecaTÍogriifía, I d i o m a s , 
c l a s e s d e a d o r n o , p r e p a r a c i ó n d e M a e s t r o s . 
DIRECTOR: FRANCISCO L A R E O Y F M M D S Z , 
Profesor titular da Bsouela-i Noi-malas ó da MiestrcM. 
A m i s t a d 83, e n t r e g a n J o s é y BarceJona-
Enseñanza racional, razonada, demostrada y emineatemsnto práotLoi. 
Se admiten pupilos, medio pupiios, tercio pupiloi y srtsraov 
Pensiones módicas—Damos Título de Tenedor ele Libros 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur Dulce Marta Arraela, 
18 años. Salud 115, Tuberculosis; Quin-
tín Martín, 54 años, Gloria 143, Aneu-
risma; Mario Artinez, 3 años Maloja 125, 
Eclampsia; Carmen Cuervo, 2 meses, M. 
de Tacón 70, Ciarrosis. 
Distrito Oeste. --- .losé Cayoso. 4 años 
San José 124, Bronquitis; Manuel Fer-
nández, 28 años. Concordia 177 Angina 
de pecho; Félix Acosta. C8 años, Matan-
zas, San JaQlnto 5, Cardio esclerosis; Jo-






Liberales v Conservadores 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
saugre. 
Se vende en todas las boticas y se 
prepara en la Farmacia "San J o s é " 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
c. 104 I B . 
Centro Gallego 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la. Junta Di -
rectiva para cftlebrar el día 6 del corrien-
te mes en nuestro T E A T R O , la srran Velada 
lifrica Musical en honor de nuestros asocla-
dos, en la que tomará parte la aplaudida 
Fociedad de Declamación "Rosalía Castro"; 
se avisa por este medio que para el acceso 
en el local será, requisito indispensabl? la 
presentac ión del recibo de la cuota social 
correspondiente al presente mes 6 el ante-
rior. A la Comisión de puerta. 
L a Sección reservará, 3 0 Alas de lunetas 
próx imas al escenario, para seftoras v se-
ñori tas , y los palcos disponibles quedan á. 
disposic ión de los señores socios en la Te-
sorería de este Centro 
Quedan en vigor to.das las disposiciones 
que en anteriores fiestas se han observado. 
Nota: No se darán invitaciones. 
Habana 3 de Enero de 1909. 
i E l Secretario. 
J E S U S DIAZ. 
C . 30 3t-4-Sd-r. 
A V I S P E E E L I 6 M . 
Monasterio de Santa Clara 
E l próximo Jueves, de. 6 á 7 de la tarde, 
t endrá lugar en la Iglesia, de este Monas-
terio, el piadoso ejercicio de la Hora Santa 
y ee invita á tan piadoso acto á todos los 
amantes del Sagrado Corazón de Jesüs . 
E l n trectw 
A . M. D . G . 
2S4 U-6- lm-7 
RETIRO ESPIRITUAL 
S A N T O D O M I N C O 
E l Viernes S. A las 7 y media Misa d« 
Comunión general; á cont inuac ión Medita-
ción y Plát ica . 
A las 3 expos ic ión de S. D. M.. Vis i ta 
Meditación. Plát ica, Consagración al S. Co-
razón de Jesús . Bendición y reserva. 
E l Iltmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Diocesana 
tiene concedidos 50 días de indulgencia en la 
forma acostumbrada por la Iglesia, por cada 
acto 
237 1m-7-2t-fi 
C. 10 JL 
V é a s e el J K e g l a i u e n t o . S e r e m i t  p o r c o r r e o . 
IB) 
DEL 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
S n el Sorteo celebrado en la tarde dtv 
ayer ante el Notario Ldo. Francieco J Da-
niel han resultado amortizadas las Cédulas 
Hipotecarias con los números siguientes: 
Primer E m p r é s t i t o 
Serle A 
977; 7; 638; 998; 54; 923; 965; 549; 953; 
134: 527; 50; 676; 546; 434; 164; 108; 375: 
427; 220; 969; 482. 
Serie B, 
3,051; 1409; 3482 
3,483; 1533: 361 4; 
2533; 3441: 3404; 
3599; 3398; 3744; 
3713; 2261; 2701; 
2494; 2309; 2201: 
1521; 3355; 1677; 
3369; 2381; 1428; 
2665;. 2364; 1546; 
2205 
2227; 2466; 3191: 1990; 





























Segundo Emprést i to 
Del 1251 al 1260; del 23^1 al 2370; del 
351 al 360; del 951 al 960; Mel 2111 al 2120 
y del 901 al 910. 
Lo que se hace público para conocimientí» 
de los interesados quienes pueden acudir a l 
Banco Español en días hábi les á hacer efec-
tivo el importe de dichas Cédulas, lo mis-
mo qne los Cupones números 13 y 7 respeo-
tivamente vencidos hoy. 
Habana, Enero 1 de 1909 . 
E l Secretario. 
MARIANO PAÑI A C U A. 
120 5-3 
COMPAÑÍA DE SEGUROS MOTOOS 
E s t a t i M a en la Mm el año 18í) 
E S L A U N I C A N A C I O N A L 
y lleva 53 años de existencia 
7 de operaciones continwus 
C A P I T A L respou-
^ S 48.342.19H0 
S1NIE9TKOS paga-
dos hasta la feciia. $ 1.649,168-18 
Asegura casas fi© maposteria sin ma-
dera, ocupadas por familias, & Ü5 contavoi 
oro espaüol por 100 anual. 
Asegura casas de mamposterfa ext»» 
riormente, con íabiquería interior d« 
mampostería y los pisos todos de madera, 
altos y bajos y ocupados por familia»» 
á 32% ceEitavo& oro español por lOO. 
anual. 
Casas d? madera, cubiertas con tejas, 
yizarra, metal 6 asbestos y aunque no 
tengan los pisos de madera, habitadas «o* 
lamente por familia, á 47% centavos or» 
español por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos de tejaa da 
lo mismo, habitadas solamente por fa» 
miKas, á, EB centavos oro español por 100 
anua2. 
Los edifleioe de madera que tengan ««• 
tablecimlentos com bodegas, café, etc.» 
pagarán lo müamo que éstos, es decir, rf 
la bodega está en encala 12, que pag» 
$1.40 por 100 oro español anual. «1 edi-
ficio pagará lo mismo, y así auc-esívamsa* 
te estando en otras escalas; pagando 
siempre tanto por el continontb cpmo poí 
el contenido. 
Oficinas; en su propio edificio, Bmr»» 
drado 34. 
Hahana, Noviembre 30 de 1908, 
C . 131 IB. 
D I A M O L A MARINA— IMiciéfl de la tard«.—Enero 6 de 1909. 
M I O R T E S C O R R E G G I 
—Cochero, j-alquilas? 
¿No ve usted que voy ocupado? 
-^¡Mecáotós con La l luv ia ! Todos 
los coches que pasan van llenos. ¿A 
ver ese o t ro? . . . Lleno tamhién. Pues 
señor, son ya las nueve de la mañana , 
¿á qué hora voy á presentarme en las 
Cortes? 
E l portero me dice: 
—¿Quiere usted que le saque una 
síBa? 
—¿De posta? 
—^No, señor; de mi mujer. 
—'Como gustes. 
El cancerbero me saca una silla; 
yo me siento, enciendo un cigarrillo 
y me pongo á fumar. 
De rato en rato siento el ruido de 
a lgún coche, me levanto 'de mi asien-
to, asomo la caheza y gr i to : 
—¿-Alquilas? 
Poicos antomedontes me contestan, 
y los que se dignan hacerlo me quitan 
toda esperanza con un *'llevo carre-
r a " desesperante. 
Para •distraerme, miro con curiosi-
dad algunos tipos que atraviesan la 
eiailie; unos con paraguas, otros con 
resignación. 
Aquella morena desarrapada, que 
«e ha puesto un pañuelo en la cabeza 
para empapar la ca'beza y el pañuelo, 
1 que lleva una porción de paquetes en 
la mano, y en los pies dos pantuflas 
descomtmales que parece que van á 
n a u í r a g a r á cada páso, pero que no 
se caen por la autosugestión. 
Aiquel viejilfco que atraviesa la calle 
i todo correr. 
E l filósofo excéptico que se pasca 
indiferente, como si hubiera un mag-
nífleo día. 
Los tres estudiiantes que van al 
atorigo de un paraguas, haciéndose la 
ilusión de que no se mojan, porque 
no se dan cuenta de la realidad, por-
que son jóvenes y f elices y para ellos 
¡la vida es un canto al amor y á la 
priamavera. 
Ya han desaparecido á lo largo de 
;l'a cuadra; yo los he visto i r con envi-
dia y me he acordado de Rubén Da-
| r í o : 
"Juventud, divino tesoro, 
ya te vas para no volver ." 
Ahora torna mi cancerbero á pro-
ponerme un libro, 
—¿, Qué obra me traes ? 
—"Rocambole". 
—¿ Completa ? 
—¿Quiere usted los doscientos vo-
lúmenes? 
—Sí, tengo tiempo de aquí á que 
escampe. 
De repente veo venir derechito ha-
cia mi persona un coche; un coche co-
mo los demás, con su cochero, su ca-
ballo y todo. 
¿Se habrá equivocado? 
No, no se ha equivocado: del co-
che desciende una señora, que viene 
de visita á la casa. 
Me quito el sombrero, saludo á ia 
dama y la acompaño hasta la escale-
ra. Después vuelvo rápidamente á to-
mar el coche. 
¡Y,a era hora!—dirán los lectores. 
"Llueve, truena, relampaguea 
To tengo que salir & buscar 4 mi prieta; 
Llevar la á tomar café." 
T los lectores se engañp¡n: ¡ No era 
hora! 
Cuando voy á subir al carruaje ya 
hav otro individuo dentro, 
Y me muerdo el dedo gordo, de ra-
bia, mientras el cochero se ríe y el pa-
sajero me compadece. 
Va á partir el coche; de improviso 
ocúrreseme una idea salvadora y ha-
go señas al auriga para que detonga 
los ímpetus del calballo. 
E l automedonte obede-ce. 
Entonces me acerco al estribo del 
coche y le digo al pasajero: 
Señor : ¿cuántas carreras va á 
hacer usted? 
—'Una. 
—ipMagnífico! Le propongo á usted 
un negocio, 
—Diga, 
—¡Si me deja usted i r en el cocho 
hasta el lugar donde usted vaya, le 
pago el viaje. 
E l cab'allero se edha á reir y acep-
ta. Y yo me siento feliz y me siento 
en el coche,. 
Y ñas ponemos en movimiento. 
E l señor que va conmigo es un se-
ñor muy agradable, su conversación 
me encanta. Es médico y amigo de un 
tío lejano de una conocida mía, 
—'¿Va usted á visitar algún enfer-
mo?—le pregunto. 
—Sí ; voy á ver un marchante con 




•-—No, el enfermo, 
—\'Áhi Don José Fulancz, ¿Le co-
noce usted? 
—De oidas, 
—Tiene una magnífica casa en la 
Chorrera, 
—¡Cómo! ¿Dice usted que en la 
Chorrera ? 
—Sí, pastado el hotel Arana. 
•Creo morirme. He sacado la cabe-
za fuera del coche y he. visto con pro-
fundo dolor que varaos por la calzada 
del Vedado. ¡Tantos rayos como caen 
y ninguno me toca á mí! 
E l médico se r íe . Yo dudo si estran-
gularle ó llorar. 
—¡üMe ha .asesinado usted, doctor! 
—exclamo al fin. 
—¿Por qué. hombre? 
—Porque si llego á saber que iba 
usted á ia Chorrera, no es el hijo de 
mi mamá quien propone el negocio. 




Das dos carreras me cuestan cuatro 
pesos; y no es esto solo, sino que he 
llegado á -las Cortes dos horas después 
de terminados los juicios. 
Menos mal que mi amigo don Leo-
poldo me asegura que fué un día ma-
lísimo para mí (buenísirao para é l ) , 
en el que no hubo nada de notable, 
que si hubiera sido wl contrario, á es-
tas horas hay un Alguacil menos en 
el mundo. 
¡Pa labra de honor! 
UN A L G U A C I L . 
SP ha acordado convocar en Par ís una 
conferencia internacional, que estudie 
el régimen jurídico á que han de ser 
sometidos los aeróstatos. 
VIDA DEPOETTVA 
L a Copa Mchelín,—Los precios de automóviles para 1909,—iíneas de diri-
gibles.—Hégünen jurídico de los aeróstatos.— Record de altura.— 
Nueva Copa Gordon Bennett.—Torneo de Billar.—Las carreras de ca-
ballos del jueves serán en favor de las vívtánias de Sicilia y Calabria. 
Los lectores recordarán la creación 
d.ê  la^ Copa Miohelin de aviación, es-
píen d id amenté dotada por sus genero-
sos donantes. 
En el actual Salón encuéntranse ex-
puestos una centena de modelos pre-
sentados por los escultores en el con-
curso abierto para la fundación del ci-
tado trofeo. 
Es una Exposición-interesante, vién-
dose en ella verdaderas obras de arte 
al lado de los inevitables mamarrachos; 
pero, en general, los artistas han esta-
do acertados, si bien algunos escultores 
se dejan llevar, del aspecto técnico en 
perjuicio del arte, y presentan repro-
ducciorues minuciosamente estudiadas 
de modelos de aeroplanos que no tienen 
nalda de artísticos. 
. I ; a Exposición de ma/qmttes tiene 
siempre un público muy numeroso, 
que, harto de no encontrar nada nue-
vo que pueda señalarse como un ver-
dadero clon en las instalaciones de au-
tomovilismo, ciclismo y accesorios, se 
a-eíugia en el salón de dichas esculturas, 
juzgando el valor de las obras de arte 
destinadas á. premiar las experiencias 
de los Wright, Farman, Delagrange. v 
demás apóstoles del aire. 
La gran marca francesa Panhard & 
Levassor, una de las que dan la nota 
diel progreso é innovaciones en cuestio-
nes de automovilismo, siguiendo las co-
rrientes modernas, aparece en el/actual 
Salón rebajando los precios en tal ofr-
ma, que lo que antes parecía una uto-
pía para muchos aficionados, el tener 
un coche Panhard. hoy día puede ser 
una reailidad. sin necesidad de gaetarse 
15 ó 20.000 francos, como puede verse 
por la siguiente lista de modelos y pre-
cios para .1909. 
8 HP. 2 Gil., de 80 por 120 (car-
d á n ) , 6.000 francos, 
10 H'P. 4 cil.. de 80 por 120 (car-
d á n ) . 10.000 francos. 
15 HP. 4 cil.. de 90 por 130 (car-
d á n ) , 11.500 francos. 
15 jffiP, 4 cil. , de 90 por 130 (cade-
nas), 11.500 francos. 
18 HP. 4 cil.. do 100 por 130 (car-
d á n ) , 13.500 francos. 
18 HP. 4 cil. , de 100 por 130 (cade-
nas). 13.5000 francos. 
25 EDP, 4 cil., de 110 por 140 (cade-
nas), 15.000 francos; 
30 HP, 6 cil., de 90 por 130 (cade-
nas), 16.5000 fraucoc. 
35 HP, 4 c i l , de 125 por 150 (cade-
nas), 18.000 francos. 
50 HP, 4 cil., ds 145 por 160 (cade-
nas), 25.000 francos. 
65 HiP, 6 cil., de 135 por 140 (cade-
nas), 29.000 francos. 
De todos estos tipos, los que más han 
llamado la atención de los inteligentes 
han sido: el pequeño 8 caballos, que no 
es, como algunos pueden creer, una 
voiturette, sino un coche pequeño, con 
todos los perfeccionamientos y ventajáis 
de los coches grandes Panihard, y el 6 
cilindros de 30 cahallos. tipo per-
fecto del deportista amante de la velo-
cidad y establecido especialmente para 
correr mucho, montado en bajo, sobre 
ch-assis corto, que sólo admite una ca-
rrocería de dos asientos y punta de ca-
rreras. 
Con la denominación de "Compañ ía 
aerostática alemana" se ha constituido 
en Francfort del "Míein una compañía 
de navegación aérea, que construirá 
siete dirigibles para el servicio de pa-
sajeros entre 24 ciudades alemanas. 
La primera línea, par t i rá desdo Frie-
dridhis/haven y seguirá por Nuremberg, 
Leipzig, Berlín, Hamíbnrgo. Brema, 
Colonia, Cohleuza, Maguncia, Franc-
fort, Manheim y Strasburgo. 
La segunda, cuyo punto de partí"1 a 
será también Friodriclishaven, él cen-
tro de los ensayos y experiencias del 
Conde Zeppelin. pasará por Franc-
fort. Magdeburgo. irannover. Cassel y 
'Stnttgart. para terminar en Frie-
dnchshaven. 
La tercera, desde esta población se-
guirá a Wiessherg. Gotha. Brunswick. 
Hamburgo. Kml, Slepsburg y regresa-
ra por las mismas poblaciones. 
Los aeróstatos habrán' d e " contener 
asientos para 15 viajeros, 
Kn un Consejo de Ministros celebra-
do bajo la Presidencia de M , Fallieres, 
Teliegrafían de Lemans que ha llega-
do al campo de Auvours un capitán, 
norteamericano con un aparato del sis-
tema Wright , cuyo motor es mucho más 
poderoso que el del aeroplano de los 
dos hermanos famasos. E l recipientie 
de la esencia es también mucho mayor. 
Se dice que el capitán tiene el pro-
pósito de elevarse á dos ó tres mi l rae-
tros con su aeroplano, venir á Par í s 
desde I-femans y regresar á esa pobla-
ción después de dar una vuelta á la to-
rre Eiffel . 
Para dar una idea d.c la audacia del 
capitán, los amigos de éste cuentan, 
entre otras hazañas llevadas á cabo en 
los Estadas Unidos, la de haberse ele-
vado en un globo á 700 metros de altu-
ra, haberse salido de la harqnilTa para 
trepar por las mallas de la red y haber 
pernmiieeido algunos mimitos en la ci-
ma del gkiho para descender luego á 
la barquilla por el camino recorrido al 
subir, 
Gordon-Bennet destinará una copa, 
valuada en 500 libras, para, que sirva 
de premio en concursas anuales de ae-
rostación, organizados bajo los auspi-
cios de la Federación Acronáidica In-
iernacional. 
Estos concursos se celebrarán del 1.° 
do Abr i l al 15 de Noviembre de cada 
año, y en ellos podrán tomar parte los 
miembros de todos los Aero-Clubs del 
mundo. 
E l primero de estos concursos se ce-
lebrará en Francia, y los siguientes en 
los países á que pertenezcan los aspi-
rantes á la copa, siendo otorgada ésta 
al aeroplano que cubra la mayor dis-
tancia. 
Para quedar en posesión de la copa 
será preciso 'ganarla durante tres años 
seguidos, y entonces á ella sumara el 
vencedor un premio extraordinario de 
1.000 libras, ofrecido también por M. 
Gordon-Bennet, 
gro Baltasar, obsequió á Claudio con 
la úl t ima quiniela, y con una peluca 
de color higo pasa. 
YO. 
Partidos y quinielas que se juga-
r á n mañana jueves 7 de Enero, á las 
ocho de la noche, en el F ron tón Jai-
Ala i : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blanco® y azulea. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azufles. 
. Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota,—No se dan cooitraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pr i -
mer Partido, no se devolverá la en-
trada si por cualquier causa se sus-
pe nd1'-'*'!^ 
A V I S O 
iEl sábado 9, hab rá función extraor-
dinaria. 
A los señores ahonados se le reser-
varán sus localidades hasta las cua-
tro de la tarde del mismo día . 
Habana. Enero 7 de 1909. 
E l Administrador. 
i i r a 
M e r c a d o m o n e d a r 1 
CASAS DE CAMBSG 
Habana. 6 Enero de 190S 
A IM 11 rt« la mañana. 
Plata española...... U5 á 95% V. 
Caláerillá..(ea oro) 96 á 98 
Billeres Banco Ete-
pañol 5% á 6 V. 
Oro american', con-
tra oro español 108% á 109 P. 
Oro americanG con-
Por don José Prados Badía ha sido 
enviado á la Comisión de Festejos Pre-
sidenciales é Invernales un proyecto de 
reglamento para la celebración de un 
Torneo de Billar en el que se decidiera 
el dampeonato Nacional. 
La idea nos parece aceptable y digna 
de tomarse en consideración por la Co-
misión de los Festejos Presidenciales é 
Inveníales toda vez que la creemos fá-
cil de llevar á cabo sin grandes dispen-
dios y teniendo la seguridad de que en 
ese torneo tomaran parte los muchos 
aficionados que en Cuba practican el 
noble juego del billar. 
tra plata española. 
Centenes 
Id. en cantidades 
Luises 
j Id . en cantidades 
El peso americano 
! En plata E8DañoI%. á 1,14 
á 14 P. 
á 6.53 en plata 
á 5.54 en plata 
á 4.43 en plata 
á 4.44 en plata 
Ayer tarde, á causa de la pertinaz 
lluvia, hubieron de suspenderse las ca-
rreras de caballos en el Hipódromo de 
Almendares. 
Es grande la animación que hay pa-
ra asistir á las carreras de caballos que 
se da rán el jueves á beneficio de las 
víctimas de Sicilia y Calabria. 
E l apreciable amigo, doctor Mario 
Díaz Irizar. nos informa que ayer mar-
tes tenía ya comprometidos veinte y 
dos palcos y cree que para mañana no 
habrá ninguno disponible. 
E l pedido de entradas en la oficina 
del Comité Pro Sicilia y Calabria, 
O'Reilly número 82, es grande y ello 
nos satisface sobremanera, pues justi-
fica, las simpatías que los cubanos y 
americanos tienen por Italia. 
La Cuban Raciu-g Association ha de-
terminado incluir en el programa de 
mañana, jueves, una carrera extraordi-
naria de obstáculos á f in de dar todos 
los atractivos posibles á ese día que se-
rá memorable en los fastos del deporte 
hípico en Cuba. 
Se advierte á las personas que ha-
bían sido invitadas á asistir á las ca-
rreras de caballos del martes, que les 
será válida la invitación para las de 
mañana jueves, cuyo programa oficial 
será el mismo que publicamos ayer en 
la edición de la mañana, más las carre-
ras de obstáculos que será la sexta. 
MANttEL TJ. DE LINARES. 
E N E L F R O N T O N 
Hahió Eloy: Usted, señor Escoria-
za, coja dos blusas blancas, dígale á 
Vicandi que se ponga nina de ellas, 
vístase usted con la otra, agárrense 
del brazo y salgan á l>a cancha, que 
allí los esperan. Y usted. Chiquito de 
Eibar. haga l'a misma operación con 
dos blusas azules y con don Salvador. 
(No es verso.) 
Dispuestos los cuatro mozos para 
k pelea, disputaron el primero á 25 
tantos con redaños y fatigas. Los cua-
tro se portaron 'bien, salvo algunos 
errores que i cosa rara! hacían mover-
se al apuntador. Los blancos, que iban 
muy uniditos y que sobresalieron 
en la lucha, llegaron á la meta cuando 
los acules tenían más de la metá. 
N o t i c i a s de l a z a f r a 
Ingenios que muelen 
A pesar de la lluvia han dado co-
mienzo á su molienda., en estos días, 
los siguientes centrales: 
En Caibarién el ' 'Zaza"; en Guan-
tánamo "Los € a ñ o s , " "Santa Isa-
bel ," "Romelie" y "San A n t o n i o " ; 
«a -Manzanillo "Dos Amigos," "San 
R a m ó n " y "Tranqu i l idad" ; en Ma-
tanzas " U n i ó n , " "San Ignacio," 
"Carol ina ," "Sta. B i t a , " "Carmen" 
y "Josefita"; en Cárdenas "Aguedi-
t a " ; en Cienfuegos "Parque A l t o , " 
"Carol ina," "Dos Hermanos," "Dos 
Hermanas," "Manuel i ta ," "Agua-
da," "Santa Rosa," "Santa M a r í a " 
v Perseverancia." v en Sagua. "Re-
sulta," "San I s id ro" y " P u r i o " . 
Ccmparacio'n con 1908 
El 8 de Enero de 1908 molían 70 
fincas, se recibieron en los seis puer-
tos principales 9,050 toneladas de 
azúcar, se exportaron 1,164 y queda-
ron 21,015. 
Hoy muelen 81 centrales y en la se-
mana se han recibido en los principa-
les puertos 13,364 toneladas de azú-
car, han salido del país 7,435 y que-
dan existentes 16.251. 
N o t a s financieras 
Los recientes 'estados de ferrocarri-
les han sido favorables por cuanto de-
muestran las utilidades que han rea-
lizado éstos, especialmente los que se 
refieren á las ganancias netas, sien-
do muy motablc el de Unión Pacific, 
Southern Pacific y Atchison, en cuan-
to á este particular. 
Ha habido también una pequeña 
mejoría en el precio del metal-cobre, 
mas ésta no ha correspondido aun 
satisfactoriamente en cuanto á los me-
tales en general; est imándose igual-
miente que la Corporación del Ace-
ro no abarca en la actualidad más 
de un 55 por ciento de su capacidad 
comercial. No hay duda que la pre-
caución que en la actualidad se nota 
con respecto lal rápido desenvolvi-
miento de los negocios en general, es 
debido a'J temor existente, de la po-
sibilidad de la revisión del Arancel, á 
cuyo efecto el Congreso de los Esta-
dos Unidos se convocará para urna se-
sión especial, después del día cuatro 
de Marzo, 
El mercado de valores, sin embar-
go, no está tan desfavorablemente 
afectado por la presente condición de 
los negocios, sino más bien lo está fa-
vorablemente, debido á la abundancia 
y bajo tipo del interés del dinero; es 
nuestra firme creencia que la futura 
.Kirninistración de Mr, Taft vendrá á 
restaurar la confianza y normalidad 
general de todos los negocios en los 
Estados Unidos; lo que á nuestro j u i -
cio vendrá á palparse decididamente 
á mediiados del año en curso. E n nues-
tro concepto, este mercado parece que 
cont inuará bajo una favorable in-
fluencia durante todo este mes de Ene-
ro, no solamente debido á la abun-
dancia del dinero sino también á las 
esperanzas de un brillante porvenir; 
•además, es igualmente muy probable 
que á medidia que se acerque la época 
en que deba reunirse el Congreso pa-
ra ocuparse en la cuestión de los 
Aranceles, los precios de todos los va-
lores habrán llegado á su límite de ai-
tura, y qile una. decidida, reacción, pu-
diera entonces tener efecto. 
Pedro y Tabares. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L D A L L A S 
Con cargamento de petróleo, proce-
dente de Filalelfia, fondeó en puerto 
ayer tarde el lanchón americano "Da-
llias." 
E L H A L I F A X 
Procedente de Kinghts Key, en las-
tro y con 4 pasajeros, hizo su entra-
da en puerto esta mañana , el vapor 
inglés " H a l i f a x . " haciéndose á la 
mar para el puerto de su procedencia, 
en la tarde de hoy en lastre y con pa-
sajeros. 
EL CHARLOTTE BLUMBERCr 
En lastre, para Panzacola, salió 
ayer el vapor a lemán "Charlotte 
Blumberg." 
E L O R E T E V A L E 
Este vapor inglés salió en la maña-
na de hoy en lastre para Santiago'de 
Cuba. 
E L H A V A N A 
A las once y mediia de la mañana 
de hoy fondeó en puerto el vapor ame-
ricano "Havana." procedente de New 
York, con carga y pasajeros. 
E L T A R A N T U L A 
En la mañana de hoy se hizo á l¡a 
mar el yacht americano " T a r á n t u -
l a , " con rumbo á Nuevitas. 
El saibio doctor en^ letras góticas, 
señor Leceta, puso en ¡solfa1 la prime-
ra quiniela, y se la llevó con sinfo-
nía y todo. 
Y salieron los gordos á disputar el 
segundo partido á 30 tantos. I rún y 
Erdoza Mayor do blanco; Leceta y 
Lizár raga de. azul1 lívido. Empezó el 
partido 'Como el púbilico esperaba de 
la virtuosidiad (¡ejem!) de los cuatro 
buenos mozos; pero las pelotas de L i -
zár raga equivocaban el camino y sa-
lían directas á la cesta de I rún, que 
después hack' de ellas lo que quería. 
El desenlace, aunque no estaba escri-
to, estaba previsto, sobre todo por los 
que jugaron á los Mancos. Los azules, 
después de luchar como mandan los 
cánones, se quedaron en 23 tantos. 
Dios los haya perdonado. 
Uno de los tres Reyes Magos, el ne-
Mercado de New York 
Ha continuado prevaleciendo en la 
pasada semana una sensible mejora 
en todos los precios, que se han man-
tenido firmes después de la reacción 
causada por la i i jera enfermedad de 
Mr. Harrinmn. Algunos vabore® han 
sido vendidos á los precios más al-
tos que hemos tenido durante el año 
pasado, habiendo los valores ferroca-
rrileros, como negla general, demos-
trado mayor firmeza que los ind'US-
triales. 
Uno de los más importiantes aoonte-
cimientos de este mercado que viene 
notándose de algunos meses á la fe-
cha, -es d-a gran demanda por Bonos, 
cuya absorción ha sido inmensa, ha-
biéndosG visto que sus precios han 
ido subiendo con marciada firmeza, se-
gún lo demuestra lo acontecido tam-
bién con respecto á los Bonos de un 
gran número de ferrocarriles de me-
nor importancia, tales como Colorado 
& Southern, Wabash. Missouri, Kan-
sas & Texas, Wisconsin Central, etc. 
La razón principad que ha venido á 
influir en la firmeza de éste merca-
do, ha sido la continua abundancia 
y gran modicidad del interés del di-
nero. Desde hace mucho tiempo se 
viene notando que los meses de Oto-
ño han favorecido este particular. A l 
principio del pasado mes de Diciem-
bre, el tipo de interés fué más alto 
que actuailmente, y se espera que du-
rante los seis primeros meses de este 
nuevo año, continuemos disfrutando 
la ventaja de un reducido interés. Es-
ta predicción está basada principal-
mente en el hecho de la mejora en 
general aunque lenta de los negocios; 
así como también en que se espera una 
lije ra demanda por fondos, de aplica-
cióu comercial, durante el prese n i " 
invierno. Hay, sin embargo, otros fac-
tores que pudieran descomponer este 
ouiadro, tales como la necesidad de 
aumentar los fondos de reservas de 
las Corporaciones ó Trusts, después 
dol primero de Febrero, •aumento que 
se estima en $40.000,000; pudiondo ser 
la otra causa las oontinuas y grandes 
compras de Bonos de nueva emisión 
que se están llevando á cabo; todo lo 
cual vendría á tender á dar coloca-
ción y á absorber rápidaincnto el efec-
tivo fuera de circulación. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
&UQUJS8 DS TÜAV^SLA 
MNIMADAS 
Día 5: 
De Filadelfia en 6 días lanchón americano 
Dallas capitán Busch, toneladas 11-18 
con petróleo á la West India Olí R. and 
comp. 
Día 6: 
De Knlglits Key ©n 8 horas vapor i n g l é s 
Halifax capi tán E l l i s toneladas 1!§75 en 




Para Panzacola vapor a l emán Charlotte 
Bhumberg. 
Día 6: 
Para Knights K e y vapor i n g l é s Halifax 
Para Santiago de Cuba vapor i n g l é s Grete 
vale. 
CUQUES OON RüGISTRO ABIERTO 
Para Hamburgo y escalas v ía Vigo vapor 
a lemán Ál l emannia por H . y Rasch. 
Para New York vapor americano 'México 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
•Mérlda por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Bxcel-
sior por A . E . Woodell. 
Para Mobila vapo noruego Times pot D. 
V . Place. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para New Costle, Havre, Canarias. Vigo Co-
ruña y Bilbao vapo i n g l é s Severn por 
Dussaq y comp. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Clinton por García y López. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
r r v RON: 
De New York en el vapor americano Mé-
rida. 
Sres. Bonifacio y Rosa Menéndej; — E d 
Somiervllle y familia — Franc i sca L . Aren-
berg y familia 
Louis Newman 
— Ch. Bryant 
Bajtista — E 
H. Me Knight 
W Líander y familia 
y familia — N. M. Miller 
L . R, Madden — Ramona 
( íuas tarota — Sophia -— 
Maragaret Smlth — María 
Pérez — L . A. Borneman — H . ti , Trlent 
— .1. Stone — Samuel M. Gliiselin — J . 
10. Simmons — P . D . Moler y familia — Jl 
P Jacobs — W. Hian — Silvestre Alva-
rez — José Barga!lo — F r a n k Parrlsh — 
W . Ball — N. Harr ls — A. Harr i s — Char-
leg.Walcelr — Henry O'Rourke — S. A. H a u . 
tliorne — H, Hewltt — Hobert Petera —• 
Manuel Murray — Charles E Adams — Pe-
ters .lacobsen — Buenaventura Tio — Abe-
lard Crespo — José Fernández — Camilo 
Lpbet — . J o s é Iglesias — José Buedo — L . 
Gronning y 8 chinos. 
De New Orleans en el yapor americano 
Kxcelsior. 
Sres. J . Odio — .1. Bergua — José E n c a r -
nación — Manuel Rodríguez y 79 tourlstas 
M A N I F I E S T O S 
7 0 5 
Vapor a lemán Roland procedente de Bro-
men y escalas consignado á Schwab y T l l l -
mann. 
DE BRAMEN 
Consignatarios: 2 5 bultos efectos.. 
H. Astorqui y cp.: 100 sacos frijo-
les. 
B. Fernández y cp.: 216 sacos arroz. 
García, Castro y hno.: 125 id id y 
124 sacos frijoles. 
González CoviAn: 50 id id. 
Eguidazu y Echevarría: 600 sacos 
arrox. 
R. Palacio: 100 id frijoles. 
J . F . Berndes y cp.: K 0 cajas aguas 
minerales y 1 id efectos. 
J . Alvarez R . : 2 id jamones. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 56 saeoí frijo-
les y o y- id arroz. 
R. Leret: 1 barril vino. 
M. Franfurter y cp.: 1 bulto efec-
tos. 
C E . Beck y cp.: 2 id id. 
Plfián y Ezquerro: 500 sacos arroz. 
Garín, Sánchez y cp.: 500 id id. 
Echevarri y Lezama: 100 sacos frijo-
les. 
Suárez y Laruño: P. cajas efectos. 
E . Anglada: í id id. 
Domenech y Artau: 4 id id. 
I . Vogel: 1 id id. 
Sariego y cp.: 4 id id. 
Compañía de Litografía: 15 id id. 
Fernández, Castro y cp.: 1 id id. 
Prieto, González y cp.: 1 id id. 
Gómez, Piélago y cp.: 2 id id. 
Huerta, G. Cifuentes y cp.: 2 id id.i 
A . Velo: 2 id id. 
Jord y hno.: 16 id id. 
F . Es. Hamel: 1 id id. 
Alvarez y hno. : 5 id id 
C. Benito: 1 id id. 
A. Estrugo: 43 id id. 
Rambla y Bouza: 102 id id. 
Y. Campa: 14 id id. 
T. C. Padrón: 2 id id. 
Fernández y cp.: 9 id id. 
Sánchez y Rodríguez: 2 id Id . 
Fernández y Sobrino: í id id. 
Peruas y cp.: 35 id id. 
Inclán y hno.: 3 id id. 
F . Porro O.: 5 id id. 
.1. Weohslor: 3 id Id. 
.T. C. Payents: 5 id id. 
F . López: 3 id id. 
Barandiarán y cp. : 4 id id. 
González, García y cp. : 2 id id. 
P. Alvarez: 2 id id. 
Argudín y Pomar: 4 id id. 
A . Ibern y hno.: 1 id id. 
G. Pedroarias: 1-2 id id. 
Blasco, Menéndez y cp.: 20 id id. 
AHuda de Rabell: 1 Sid id. 
Generoso G. Cañizo: 14 id id. 
R. Fernández G . : 2 id id. 
E i Pincel: 6 id id. 
J . de la Rosa: : li2d id. 
Viadero y Velasco: 4 id id. 
O. Avcrhoff: 1 id id. 
M. Pérez. G. hno.: 6 id id. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 22 id drogaá 
Frera y Suárez: 1 id efectos. 
J . Fernández y cp.: 1 id id. 
Vega y Blanco: 2 id id. 
F . G. Robins y cp. : 3 id id. 
Prieto y hno.: 9 id id. 
Escalante, Castillo y cp.: 7 id id. 
M. Johnson: 29 id drogas, 
í . Martínez: 6 d efectos y 1 caja ja-
mones . 
National P. T. Co.: 53 bultos efectos. 
Alvarez y cp.: 36 a id. 
C. S. Buy: 5 d id. 
S. Benegan: 1 id id. 
F . Taquechel: 27 id drogas. * 
J . M. Otaolaurruchi: 7 id efectos. 
J . Iglesias y cp.: 1 id id. 
S. Díaz y cp.: 2 id id. 
Solares y Car bailo: 4 id id. 
M. Gruber: 32 id id. 
J . Batallón: 12 id id. 
J . S. Montero: 2 id id. 
Trespalacios y Noriega: 1000 garrafo-
nes vacíos. 
Nueva Fábrica de Hielo: 2075 bardos 
botellas. 
Crusellas, hno. y cp.: 31 id id. 
Havana Brewery: 800 id id. 
Plaza y cp.: 3 Oid id. 
M. Ruiz Barrete: 3o id id. 
J . Zarraluqi'.i y cp.: 42 id i í . 
T. González y cp. : 19 id íd 
M. Vila y cp.: 9 bultos ferretería. 
E . García Capota: 4 id id 
L . Aguilera é hijo: 20 id id. 
Díaz y Alvarez: 31 id id. 
Alonso y Fuente: 4 id id. 
Orden: 1000 sacos arroz, 154 6 id fri-
joles, 100 cajas aguas minerales, 61 irI 
leche, 25- barriles cerveza y 52 bultos 
efectos, 
DE AMBERES 
Consignatarios: 8 bultos efectos. 
Rambla y Bouza: 3 Id id . 
M. Johnson: 11 id drogas. 
Boning y cp.: 60 cajas aguas mil era-
les y 1 Id efectos. 
J . Fernández y cp.: 10 id id. 
Pamaricga, Pérez y cp.: 8 id id. 
Hierro y cp. : 4 8 id id. 
Piieto y hno.: 13 id id. 
H-ilbut y Rasch: 30 íd id. 
La Fosforera Cubana: 100 sacoc; es-
i>ariTja. 
Qucsada y cp. : 100 cajas leche., 
P. Alvarez: 59 bultos vidrio. 
P. Taquechel: 22 id Id. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 6 id id. 
Bergasa y Tm.raos: 30 cajas quesos. 
Mufiiz y cp. : 40 id id. 
Mantecón y cp.: 50 id id. 
Salceda, hno. y cp.: 8 0 d id. 
Echevarri y Lezama: 50 id id., 
A. Lamiguelro: 50 id id 
Viilaverde y cp. : 60 id id. 
Lavín y Gómez: 1000 id Id. 
C. Arnoldson y cp.: 50 id id. 
Carbonell y Dalmau: 100 id id. 
B. Fernández y cp. : 100 id id. 
E . Luengas y cp.: 75 id Id. 
Landeras, Callle y cp.: 75 id id. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 75 id id. 
H. Astorqui y cp.: 100 cajas leche. 
R. Torregresa Burguet y cp.: 100 
id id, 
R. Suárez y cp.: 100 id id y 100 id 
quesos. 
González y Costa: 150 id leche y 60 
id quesos. 
.T. M. Bérriz é hijo: 200 id leche. 
Suero y cp.: 100 id Id. 
E . Hernández: 899 d id. 
J. Alvarez R . : 300 id id y 60 id 
quesos. 
Costa, Fernández y cp.: 100 id id y 
100 id leche. 
Alonso, Menéndez y cp. : 700 id iAa 
Suárez, Solana y cp.: 75 id Aiitl. 
P. Fernández y cp.: 20 id efectos. 
Crusellas, hno. y cp.: 19 id id. 
Loríente y hno4: 1 id Id. 
Sánchez. Valle y cp.: 3 id id. 
R. Perkins: 9 id id. 
Garín, Sánchez y cp. : 50 cajas quesoa. 
M. Muñoz: 50 id ginebra. 
F . López: i id efectos. 
G. Pedroarias: 19 id vidrio. 
.1. M. Otaolaurruchi: 133 id id 
V. Suárez: 6 id id. 
M, Humara. 25 id id. 
T. Ibarra: 30 id id. 
G. C. Cañizo: 9 id Id. 
Compañía de Litografía: 6 id e.ecto§.. 
Miranda, López Seña y cp.' 3 id id. 
Alonso y Fuente: 25 cultos Terreteríi. 
A. Uriarte: 31 id id. 
J . Alvarez y cp.: 6S id id. 
.T. Fernández: 74 id id. 
M. Vila y cp. : 7 id 'd. 
TJrquía y cp. : 4 id Id. 
B. García Capote: 13 id id. 
B. Alvarez: 45 id id. 
Capestany y Garay: 7 id id. 
F . Calais: 6 id id. 
L . Aguilera é hijo: 12 id id. 
A. Rocha y hno. : 9 id id. 
Orden: 101 H id. 16 id maquinaria. 
10 id efectos, .1.0Oft garrafones vacíos. 
25 cajas añil, 300 barriles comento y 650 
cajas leche.. 
H a b a n e r a s 
M olou del día estará esta tarde en 
Ja Exposición de Arte Francés. 
Es el segundo áia de moda y nuestra 
sociedad enviará una represe litación 
eulta y distinguida para honrar nues-
tro Salón de Pintura. 
La Banda Municipal amenizará el ac-
to, interpretando obras selectas de su 
inacabable repertorio. 
Mañana engalanaremos nuestras sec-
ciones con nombres que son gala de la 
semiedad habanera. 
De 5 á 7. 
Ayer omití saludar á dos damas be-
llas y elegantes' que celebraron sus 
días. 
La .señora Amelia Blanco de Fernán-
dez de Castro, esposa del ilustre tribu-
no y hombre público, y Presidente del 
Ateneo, doctor Rafael Fernández de 
Castro. 
Y la señora Amelia Hierro de Gon-
zález, esposa del simpátieo y amable 
caballero señor Celso González, socio 
del gran establecimiento El Fénix. 
No es tarde nara felicitarlas. 
El sábado tendrá efecto en el gran 
Teatro Nacional, un gran eoncierto.^or-
ganizado por el notable pianista señor 
Benjamín Orbón. 
El programa, es interesantísimo. 
Las localidades podrán adquirirse en 
la Contaduría del teatro y en el Ins-
tituto rrímical. 
El concierto comenzará á las tres de 
la tarde. 
El hipódromo de la CvMn Eacing 
Ássocicrtion ha acordado ceder el im-
porte de la entrada de mañana, para 
socorrer á las víctimas del bbrrible te-
rremoto de Sicilia y Calabria. 
Unese á motivo tan simpático, el he-
oho de ser día de moda en el hipó-
dromo. 
El pedido de palcos es enorme, y to-
do hace predecir un gran éxito pecu-
niario. 
* 
El Centro Gallego estará de fiesta 
hov. 
Celebra sus días hoy, el notable 
maestro compositor señor Gaspar 
Agüero. 
Reci'ba mi cordial felicitación. 
Enrique Borras. 
El einmente actor español reapare-
oerá ante el público habanero el día 38 
del actual. 
La notable actriz cubana señora 
Bvangelina Adam de Bravo, viene de 
primera actriz de la compañía. 
La obra elegida para presentarse, se-
rá María liom, un intenso drama de 
G-umierá. 
Hermosa temporada artística nos es-
pera. 
MTOTTEL ANGEL MENDOZA. 
, nipii •*ft»a>' 
OÍS, ESTOLAS ! CÜELLOS 
de pluma y de gasa en 
"LE FRINTBMPS" 
Expíéndido surtido. 
OBISPO ESQ. A COMPOSTELA. 
——«̂gaau»̂. . — 
uresion 
La Sociedad Gh de Declama-
oión : Rosalía Castro, ofrecerá en el tea-
tro Nacional una gran velada. 
El programa es el siguiente: 
P R I M E R A P A R T E 
1 -•—AprojiasUo escrito expresamentp para 
es tá Velada, por la Señorita Vieito y desem-
peñado por las Sritas. Micaela Chao, Teresa 
Ohao. María Cabrera. América Campos y los 
Sres. Severiano Jesús . Abdón Vide, Eduardo 
G. Burets y Leonardo Monzo. 
2. —Presentac ión del retrato de la insigne 
autora de "Follas Novas". Rosal ía Castro, 
dibujado al creyón por el Presidente de esta 
Sociedad Sr. Julio Monasterio, en cuyo mo-
mento será, ejecutado por la Sección de F i -
larmonía, de ambos sexos, el "Himno Re-
gional" del inmortal compositor g-allego, 
Pascua! Veiga. 
3. —'Discurso de presentación de la Socie-
dad por la Presidenta de Honor. Srita. Mer-
cedes Vieito. 
4. — F a n t a s í a sobre motivos de la ópera 
"Marta" (Flotow) de Dorn. ejecutada con 
p.rpá. piano y viol ín. por las Sritas. María 
P'ernándcz, Teresa Chao y el niño Juan 
Chao. 
S E G U N D A P A R T E 
1. —"Alfonsina". Muñeira de Canuto Berea 
y arreglo del Maestro Director de esta So-
ciedad Sr. E . Esperante, por la Sección de 
Fi larmonía . 
2. —"Noche de Reyes", poes ía inédita del 
Sr. Medardo L.afuente. dedicada á esta So-
ciedad y recitada por la Srita. Teresa Chao. 
3. —Estreno del hermoso drama gallego en 
un acto y en prosa del notable escritor Ma-
nuel Lugr i s Freiré, titulado: 
• . "HJXTA 
T E R C E R A P A R T E 
1..—"Puerto Rico," Danza, cen acompaña-
miento de guitarras por los Sres. Herminio 
Bujan. Francisco Betancourt y Modesto G i -
ménez 
2. — " E n v íspera de boda,'' monólogo en 
verso del laureado poeta Juan de Dios Pc/.a, 
recitado por el Sr. Severiano Jesús. 
3. — E l sainete en un acto y en prosa, ori-
ginal de VMal Aza. tltula.do: 
C I E N C I A S E X A C T A S 
Comenzará á las ocho en punto. 
Debido á no haber regresado aun á 
esta capital el ilustre General señor 
José Miguel Gómez, su distinguida es-
posa, señora América Arias y adora-
bles hijos, han decidido que la visita de 
digestión que estaba anunciada para 
esta noche, y que coincidía con el día 
de recibo, se transfiera para el próxi-
mo domingo de cinco á siete de la tar-
de. 
En tal día, recibirá tan distinguida 
familia a las numerosas amistades que 
la visitaron el día de Año Nuevo, con 
motivo de celebrar sus días la encanta-
dora Manuelita. 
Sépanlo, pues, los numerases amigos 
de los esposos Gómez-Arias. 
* * 
A la hora de terminar la redacción 
de esta sección, no ha entrado aún en 
puerto el vapor Havana, donde regre-
san distinguidas personas amigas. 
Entre ellas viene nuestro distinguido 
amigo, el Escmo. Sr. Rosendo Fernán-
dez, con su elegante esposa y su ado-
rable hija Lolila. 
Reciban por anticipado mi bienvenL 
da más cordial y cariñosa. 
P i m i L L O R f i E S - G I R G O S 
Después de una temporada brillantí-
sima por todos conceptos, hoy se efec-
tuaiJán la.s dos últimas funciones, tarde 
y noche, á beDieficio del afortunado y 
simpátioo empresario Antonio Pubi-
llones. 
Y la particularidad de este beneficio, 
es que Antonio, en vez de pensar en su 
propio lucro, se ha interesado por me-
jorar la situación de muchos artistas 
cubanos de circo, que aquí vejetan ol-
vidados, por falta de contrata y algu-
nos de los cuales realizan ejercicios de 
verdadero mérito. 
En la impovsibilidad de que los bene-
ficias materiale« alcancen para todos, 
Pubillones ha tenido una idea felicísi-
ma, que consiste en efectuar entre ellos 
una especie de concurso, con medallas 
de premio para los que resulten más 
aplaudidos. El bondadoso empresario, 
entiende que así se les facilitará á los 
premiados, de los que hablará la pren-
sa con elogio, alguna contrata ventajo-
sa fuera de la Isla; y en este caso, Pu-
billones está dispuesto á abonar el pa-
saje por ellos hasta el punto á donde 
se diri jam. 
No necesita comentarios este rasgo 
de altruismo, tan propio del carácter 
de Pubillones, así es que volviendo á 
lo del doble-beneficio, no tenemos que 
agregar sino que ambas funciones se-
rán magníficas, llenas de atractivos po-
derosos, suficientes para que haya dos 
llenos como los grandes llenos que han 
menudeado en la temporada. • 
Mañana se trasladará Pubillones con 
sus huestes para Matanzas, donde la 
fortuna le será propicia, por la exce-
lente de la compañía que lleva. 
Mientras tanto, se levantará nueva 
tienda, aún más cómoda y elegante que 
la actual, al costado d:e "Payret," en 
pleno Parque, como quien dice, y en 
tan buen lugar, funcionará de nuevo 
durante todo él perícdo de fiestas que 
se avecina, la magnífica troupe que ha-
ce las delicias de los niños y hasta de 
las personas mayores. 
i Adelante, y sigan los éxitos! 
. —«BJES*» . 
meas 
Mañana se reanudan las clases en 
el Colegio Francés, reputadísimo 
plantel de enseñanza para niñas, qué 
•dirige Mlle. Lysonie Olivier, á quien el 
Ministerio do Instrncción Pública de 
la gran Eepública latina ha conferido 
el título honroso y muy envidiado de 
"Oficial de Academia." 
¡Si brillantes han sido los resulta-
dos obten.idjos por el Colegio 'Framcés 
en los exámenes efectuados antes de 
las vacaciones de Pascuas, no lo serán 
menos los que se obtengan al finali-
zar el año escolar, ya que el numeroso 
y escogido cuadro de profesorea eoú-
que .contaba el citado colegio, ha sido 
reforzado con valiosas adquisiciones 
que han de redundar en beneficio de 
las alumnas. 
Felicitamos á la inteligente é ilus-
trada Directora del Colegio Francés 
por el cuadro de profesores con, que 
cuenta y en el que figura como m-aos-
tro de piano el eminente pianista, 
primer premio internacional de Ru-
sia, R. P. Ricardo. 
UNA CRIADA. AGPRESTVA 
La morena Salustiana Jequeras Gu-
tiérrez, sirvienta de la. casa Virtudes 
número 96. á causa de un disgusto 
que tuvo con la inquilina Amelia Au-
let Bao, le arrojó una eopa causeándo-
le, según certificación del doctor Sán-
chez Quirós, una herida incisa en la 
cara palmar izquierda, de pronóstico 
grave. 
Al acudir en defensa de la Amelia, 
se han recibido on 
un extenso surtido de sombrillas estilo japonés, pre-
ciosas, última moda, elegantísimas. 
También llegaron los nuevos modelos de Corsets 
de París C. P. á la Sirene 
"LE LIBELLULE" y "IIAYM01TD" ideales. 
Soto Fernández: y Ca. , S. en C. 
" L E P R i N T É R í i P S " 
O b i s p o e s q . á G o m p o s t e l a . T e S é f o n o 9 4 9 -
C. 05 1E. 
su hermana Carmen, también fué 
agredida por la Salustiana, quien de 
una mordida le causó desgarraduras 
epidérmicas en el dorso le la nariz y 
antebrazo derecho, de pronóstico le-
ves. 
El señor Juez de guardia se consti-
ínyó en el lugar de los sucesos, ha-
ciéndose cargo de la acusada, lia que 
fué remitida al vivac después de pres-
tar declaración. 
CHOQUE Y LESIONES 
Frente al almacén de maderas del 
señor Planiol, calzada de Cristina, 
chocó ayer tarde el tranvía número 
57, de la división de Jesús del Mon-
te y S-an Juan de Dios, con el eotre-
tón 411. que en aquelios momentos se 
interpuso en la línea. 
A causa de este accidente el mo-
torista número 482 José Pernas Fer-
nández, sufrió con el control del ca-
rro una contusión de segundo grado 
en la región a.bdomnial con fenóme-. 
nos de compresión, de pronóstico gra-
ve. 
También el vigilante de policía 1172 
que viajaba en la platafiyrma de dicho 
tranvía, sufrió una contusión en el 
ni lisio izquierdo, de carácter leve, pe-
ro con necesidad de lasistencm médi-
ca.. 
Joaquín Edillo. conductor de dicho, 
carretón, manifestó que tenía su ve-
hículo frente al taller de maderas ya 
mencionado con objeto de d'escargar, 
y que seguramente alguien arreó la 
muía, emprendiendo ésta la marcha 
hacia la vía de lo» carros eléctricos, 
ocurirendo el choque. 
El hecho se cree casual y el señor 
juez de guardia conoció de él. 
LADRONES D E AVES 
En la octava estación de policía fué 
presentado por el sereno particular nú-
mero 182, el blanco José González 
Presno, á quien acusa de que en unión 
de dos individuos más que se fugaron, 
los váó salir del solar sito en Infanta y 
Duidora, con un bulto, y cuyos indi-
viduos al verlo lo dejaron disianulada-
mente detrás de una cerca, continuan-
do éllas hacia el café ^La Estrella/' 
donde penetraron. 
Agregó el sereno que ai acudir él 
hacia el sitio en que dichos individuos 
dejaron el bulto, vió que éste contení-a 
cuatro aves, de las cuales ocupó sola-
mente una, pues las otras se les esca-
paron, por lo que sospechando que di-
chos individuos habían hurtado las 
aves, se dirigió al café ya mencionado 
donde los encontró, pero apenas ellos 
lo vieron entrar con la gallina, em-
prendieron la fuga, no pudiendo arres-
tar más que al González. 
Este, aunque negó la aeusación que 
g© le hace, fué remitido al vivac á dis-
posición del Juzgado cqmpetenle. 
E N LÍA MANZANA D E OOMEZ 
El vigilante nocturno número 6o, 
Raf ael Vüariño, presentó esta madru-
gada en la tercera estaeión de policía, 
el blanco Domingo Llanes Martínez, al 
que detuvo en los momentos que hurta-
ba una silla perteneciente al limpia-
botas Angel Valdés. 
El detenido ingresó en el vivae. 
AOCIDiBNTE CASUAL 
Oscar J. Lavin é Ivargüen: de 17 
años, empleado y vecino de Crespo 64, 
fué asistido ayer tarde en el centro de 
socorro del primer distrito, de una he-
rida contusa en la región rutiliana de-
recha, de pronóstico leve. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
caerse de una escalera, en su domici-
lio. 
DETENIDO POR HURTO 
La blanca Ramona Balsein Fernán-
dez, vecina de Lamparilla 73, fué dete-
nida á petición de Gerardo Arjona Ro-
dríguez, residente en el café " E l Re-
creo" en el Vedado, que la acusa, de 
haberle hurtado cinco pesos plata. 
La acusada, que negó el hecho, in-
gresó en el vivac á disposición del Juz-
gado Correccional del primer distrito. 
QUEMADURAS GRAVE'S 
En la finca 'La Conchita," cailzada-
de G-uanabacoa, se le prendió fuego á 
las ropas que vestía la menor negra Ci-
rila Jiménez Calvo, de 17 años de edad, 
por onya causa sufrió lesiones gravas 
en diferentes partes del cuerpo. 
El hecho fué casual. 
P u b l i c a c i o n e s 
"La Mediciñá Veterinaria." 
Con la puntuadidad acostumbrada 
hemos recibido la Importante "Revis-
ta Cubana de Medicina Veterinaria" 
que han fundado los doctores Fra.ncis-
co del Río y Ricardo Gómez, Cate-
dráticos muy competentes de nuestra 
Universidad, y de la que son Direc-
tores los doetores Ría y Julio E. Brou-
wer. Catedrático muy docto también 
de la üniveímidad. 
El sumario es el siguiente : 
Un paso más.—Asociación Nacio-
nal Veterinaria fie Ouba.—Sección 
Científica, con un magistral artículo 
titulado: "PanaMo entre la Medicd>-
raa Humana y Veterinaria, ̂  por el 
doctor Pedro Berges. Seroterapia del 
Tétano.— Kl agua oxigenada en Te-
rapéutica Veterinaria.—Entre líneas. 
—El histerismo en los gatos.—Sec-
ción de Consultas.—Notas y notieiias. 
La Revista ha sido deolaiTada órga-
no oflerial de la " Aísociación Nacional 
Veterinaria de Cuba," la cuad ha que-
dado constituida en esta forma. 
Presidente: Dr. Julio E. Bronwcr; 
Vicepresidente: Dr. Ricardo Gómez; 
Vocales: Drs. Bernardo Cabrera, Juan 
Nicolau y José Ribó; Secretario ge-
neral, doctor Francisco del Río; Vi-
cesecrctarioi doctor Joaquín Dávila. 
Deseamos que el colega siga por la 
senda de los triunfos •aumentando en 
rápido avance en su cam.'paña de im-
poner aquí esa rajna de la ciencia tan 
importante como la Medicina Vete-
rinaria. 
El Teatro Artístico. 
El número extraordinario que " M 
Teatro Artístico" tenía prometido á 
sus favorecedores con motivo d'ol Año 
Nuevo, es una prueba más del esfuer-
zo que realiza nuestro compañero en 
la prensa señor Francisco Macías por 
elevar su publicación á la altura de 
las que nos importan de Europa. 
Imposible describir la extensa in-
formación que nos brinda " E l Tea-
tro Artístico;" desde nuestros princi-
pales coiliseos hasta el más modesto 
de los artistas que pululan por la is-
la de Cuba, todo está tocado con ad-
mirable precisión, conocimiento y gus-
to, siendo un número verdaderamen-
te extraordinario, más por el mérito 
de sus trabajos que por su publica-
ción pura del orden moral. 
Felicitamos una vez más al señor 
Macías, director de " E l Teatro Artís-
tico" por su meritorio empeño en pro 
de la Revista semanal que dirige. 
.—a». 
PRADO ESQUINA A ANIMAS 
Grandiosa función á beneficio del 
popular Empresario 
ANTONIO PUBILLONES 
P R O G R A M A M O N S T R U O 
E l sensacional acto de los dos auto-
móvil. Tocará la Banda de la Be-
neficencia, Véanse los programas 
El 30 de Diciemibre.— 
Esta fué la fecha agraciada en el 
sorteo de los días que mensuaknente y 
como de costumbre, hace la popular 
"Física Moderna," Salud y Rayo, 
El importe de las compras efectua-
das en "La Física Moderna" el 30 de 
Diciembre, será, devuelto en nueva 
mcroancía, á todos los que presenten'el 
ticket de esa fecha. 
Llamamos la atención de los baratí-
simos precios, de esta casa. Baste decir 
que es la única que vende la tafetalina 
"Veritas" á 45 centavos, 
Pubillones,— 
Noche de gala es la de hoy para el 
elegante circo de Pubillones. 
Antomo Pubillones, el más popular 
de nuestros empresarios de circo, el 
íddolo de los niños, celebra hoty su be-
neficio, el cual lo dedica á la prensa y 
al público en general, y dice: 
"Jamás ha llamado la Empresa Pu-
billones ai galante público habanero, ni 
á la prensa de la localidad, q̂ ie no ha-
ya correspondido con creces y por eso 
creo de mi deber en día como hoy que 
celebro mi. función, de beneficio, poner-
R i N G E V E G E T A L 
L a mejor y m á s sencil la de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p p i n G i p a l o » f a r m a o l a » y s e d e r i a o . 
Depósito: Peluquería LA OBTÍTRAL, Agaiar y Obrapia. 
C 4087 26-15D. 
! 
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S i ns ted c o m p r ó en L A F I S I C A M O D E R N A , vea s i t i ene 
a l g ú n " t i c k e t " d e l d í a agraciado, p o r q u e adqu i e r e e l m i s m o v a l o r 























L A F I S I C A M O D E R N A 
C a b l e fe9Panch¡ta" S a l u d 9 y t 1 T e l f . . 1 0 7 4 
c 22 t4-2 
la bajo la protección de esos dos im-
portantes elementos. 
"Por mi parte, procuro presentar-
les una función de despedida llena de 
atraotivo.s eomo débil prueba de mi re-
conocimiento á cuantos han favorecida 
mi espectáculo.—A7itonio V. Pubillo-
nes." 
El programa es variadísimo. 
En la función toman parte todos los 
artistas de su gran compañía y las del 
"CÍTCO Cubano," que se encuentran 
en esta ciudad. 
Por deferencia al beneficiado las be-
llas hermanas Ernesto, el notable man-
co Unthan. los acróbatas alemanes, la 
troupe japonesa, Robledillo y su her-
mana Margarita, y en fin todos, pre-
secntarán los mejores números de su re-
pertorio. 
Terminará la función cn-n el doble 
sa¡Ho mortal en automóvil por las arro 
jadas y simpáticas hermanas Bergerac. 
'* Dos regaüos hará este nodhe el popu-
lar Pubilkmess. El primero pera una 
magnífica máiquina de coser que rifará 
entre las.señoras y señoritas, y H se-
gundo, un precioso reloj moderpifita 
que también rifará entre los caballeros. 
A las siete y media de la -noche, se 
quemarán fuegos artificiales en el ex-
terior del circo y además se verificará 
el "Salto de la muerte" en bicicleta, 
por el capitán Rui?;. 
Películas die gran éxito para hoy.— 
Inocente y Mala, jugada entre basti-
dores, en el teatro Martí. 
Historia de un viejo artista. Esce-
nas en un otcariel y Carreras de a/uto-
móvíies de New York á Parts, en el 
teatro Actualidades. 
Visiones de dos Iw-os, Carferidas 
modernos, Diversión de un Duque y 
Ladrón contm su voluntad, en el Salón 
Jorríoi. 
Donativos.—> 
Un vecino del Cerro nos ha entre-
gado diez pesos en plata española pa-
ra cinco limosnas de á dos pesos en-
tre igual número de pobres. 
Cumplimos el encargo del generoso 
donante. 
Simbologí. 
Las piedras preciosas tienen también 
su lenguaje esnpeoial, inventado segu-
raimiente por algún boyero. Helo aquí: 
Agata, significa, coquetería. 
Almandina, amor fraternal. 
Amatista, agradecim?Tento. 
Crisolita, esperanza engañosa. 
Esmeralda, esperanza. 
Gnanate, fuego del corazón, 
Jacinto, pacienteia. 
Lapislázuli, riqueza industnal. 
Onix, mal agüero. 
Opalo, esperanza en la desgracia. 
Rubi, amor, amistad. 
Sardónica, religión, honradez. 
Topacio, amor paternal. 
Turquesa, amor conyugal. 
Venturina, buena fortuna. 
Záfiro, satisfacción. 
¿iSaben ustedes quién debe ser el me-
jor traductor de este idioma? 
Pues.. . padrino. 
Y teniendo en cuenta lo caras que 
ressultan las pal-abra^ de tal lenguaje, 
nos conformaríamos con poseer,... un 
dÁccionario completo. 
NACIONAL,— 
Cinematógrafo y Variedades. Estre-
nos diarios. — Función por tandas. 
PATRET.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Pun-
ción diaria. — Por tandas. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela.— Puncito 
por tandas. — A las ocho: LÍI Balsa de 
Aceite. — A las nueve: Viento en po-
pa. — A las diez: El Arte de ser Bo-
nita. 
MABTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Función diaria por tandas. 
EXPOSICIÓN DE ARTE FRANGES EN 
EL ATENEO.— 
Abierta al público todos los días, de 
8 á 6 de la tarde. 
Entrada: 40 centavos. 
Los domingos: 20 centavos. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fuá* 
ción por tandas. 
CIRCO DE PUBILLONES. — Prado y 
Animas. 
Gran Compañía Ecuestre y de Fie-
ras.—Programa variado todos los días. 
—A las ocho. — Sábados y domingos 
matinées á las dos. 
SALÓN SALAS.— 
San Rafael número 1. — Cinemató-
grafo. —• Función por tandas, 
trenos diarios. — Entrada y 
diez centavos. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela.—Fun^jJ 
diaria por randas. — A las o^ ' 
La Bella Lucvnio. — A las nuce y 1 1 
dia: El Gallo y el Arado. 
Clínica sifiliográfica 
D E L 
bajo la inspeo-ción del Dr. Torres Matos, I 
Buenos Aires N. 1 - Habana, * 
C . IOS ]B 
¿Por qué pufre V. d© rtispepaft? TOT»» 
la Pepsina y Ruibarbo de BOaQUoTr 
Y Me curará en pooo.s din», rt-cobrar» 
su buen humor y si; ruano «« ponc;r? 
rosado y alegre. 
La Pepsijui y Kuibarbo de üSonijQe. 
produce encé len le s resultaaos en ej 
tratamiento de iudaa lar- i ufe r ra edades 
del e s tómago , dispepsia, sastralgia 
indigestiones, digostioT.es lentas y (jj, 
f íci les, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreftimiento, neu-
rastenia gástr ica , etc. 
Coa el uso de la PKPSENA Y RUIBAH-
,~U}, el enfermo ripidamente se pon0 
aejor. digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curaciftij; 
completa. 
Los mejordw médicos la recetan. 
Doce años de éx i to creciente. 
Se venae en todas las boticas CIB I» 
Isla. 
: G . 71. 1E 
Abogado y Notario, Habana 69 entre OfiTsi 
po y Obrapla. Teléfono 790 Habana. 
17658 78t-2-78m-2D. 
Casa de exportac ión de primer orden , 
Alemania, bien conocida por el comercia , 
esta Isla, solicita representantes aptos " 
este mercado y «n el de Matanzas, Oienív.^ 
gos Manzanillo y Santiago de Cuba. Oíer 
tas cerradas se reciben en la oficina de 




Amargura Ni os 
T E L E F O N O 3372. 
2S5 2tít-61 
Preparado F o r é s 6 el Secreto de la lierrí$ 
sura Para conservar el cutis, Manque' 
suaviza refresca y da un hermoso brillo, 
cutis Quita los barros, espinillas, arruga 
manchas, granos y toda afección de la m 
por crónica que sea. Pedirlo en los es*1 
becimientos m á s acreditados y boticas, . 
Depós i to general: Vda. de. Sarrá é b| 
Habana. • 
18472 26t-18] 
bs m m u t 
í m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a i e s - — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í 
f i l i s v H e r n i a s o c s u e i 
b r a a u r a s . 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
C. 328 • li!. 
S E A L Q U I L A S E 
Los espaciosos altos de Cuba ÍCO á dos d¡ 
dras de todos los tranvías . Informan J 
Cuba 61. 96 • 5t-5-lni- l l 
DR. H E E M N B 9 B E S ü l 
C A T E D R A T I C O D E L A UNlVffiPcSIDAUJ 
BR0N0ÜIOS Y GABSANTA 
N A R I Z y OIDOfci 
NEPTUÍíO 137. DE 12 á 31 
Para enfermos pobres, de Gargaat 
Kariz y Oidos.—Consultas y operacii 
nes en el Hospital Mercedes i OÍ lunes,: 
miércoles y viernes á las 8 de la ma 
fiana. 
G. 49 
aplicado cientificameure cura ó alivii 
enfermedades nerviosas, IHS de es* 
tónuff/o é ¿ufes f inos : reúmat] 
d i a b é t e s , obesidad y anemiá^ 
(folleto gratis). Los médicos más eaii 
nentes me confian sus enfermos. 
Q NEPTONO 
3 de 1 A 
D R . P E R U O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina: 
néreo. Sífilis, hidrocele Te lé fono 287. 
12 á 3. Jesús María número 33. 
18335 26-15 
Abogado y Notario 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 4. Habana93 
17989 t26-3 D 
A precios razonables en VA Pasaje, 
lueta 32, entre Teniente Rey y Obr;ipla 
C. 89 7 
X X A Ñ O 
D E S E A N 
ATOOOS SUS CLIENTES 
Y T A M B I E N A LOS QUE NO LO SON 
LOS PROPIETARIOS D3G 
BELASCOAIN 27 . ^ ^ TELEFONO 1812. 
Y ruegan A TODOS que se enteren bien de los 
PRECIOS Y OALIDAD DE LOS 
VIVERES E X T R A - S U P E R I O R E S 
QUE EXPENDE ESTA OASA 
PARA^DiGER^ BILN 
m 
TOMEfE 
eS»5decto V/V 
1S93S t7-2S 
